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Anmeldelser
C. Rise Hansen Ydre Mission Arkivfortegnelser. 
Vejledning i benyttelse af Rigsarkivets sam­
ling til dansk ydre missions historie. (=  Stu­
dier i Kristen Mission og Kulturpolitik. Bd. 
1). Rigsarkivet/GAD. 1988. 263 s. Kr. 148-,.
Y dre  M ission  eller h ed n ingem issionen , som  m an  
k a ld te  de t i gam le dage, b lev i D a n m ark  v a re tag e t 
a f  en m æ ngde  sto re  og sm å m issionsselskaber, 
h v o ra f en del m ed tiden  blev sam m en slu tte t m ed 
de t stø rste  og æ ldste, D an sk  M issionsselskab , stif­
te t i 1821.
G en n em  m ange  å r  h a r  R igsark ive t in d sam le t og 
reg is tre re t y d re  m issions a rk iv a lie r h e ru n d e r 
m ange  p e rsonark iver. F ra  1972 kom  in d sam lin g en  
a f  a rk iv a lie r a f  p riv a t p roven iens til a t høre  u n d e r 
den  n y o p re tted e  4. afdeling , d e r fo ruden  p e rso n a r­
kiver også o m fatte r se lskabers og o rg an isa tio n ers  
pap ire r.
I perio d en  1981-1987 blev d e r u n d e r ledelse a f  
fo rhenvæ rende  a rk iv a r C arl R ise H a n se n  u d a rb e j­
de t re g is tra tu re r  over en ræ kke d anske  m issions­
selskaber, h v o ra f nogle i å renes løb blev sam le t i 
D et d anske  M issionsselskab , sa m t lave t en udførlig  
re g is tra tu r  over d e tte  se lskabs m ange  afleverede 
ark ivalier.
M ed de m ange  forskelligartede a fleveringer over 
en lang  årræ kke  er d e t fo rståelig t, a t d e t h a r  væ ret 
svæ rt a t få de  til tid e r tem m elig  u o rd n ed e  ark iver 
sys tem atise re t og g jo rt tilgæ ngelig t for m issions- 
h isto rikere  og a n d re , d e r in te resse rer sig for ydre  
m issions h istorie .
D et er derfo r g læ delig t, a t en stø rre  del a f  4. 
afdelings a rb e jd e  m ed d isse o rg an isa tio n ers  a rk iv ­
fortegnelser nu b liver udgivet sam le t i fo rb indelse  
m ed S ta ten s F o rsk n in g sråd s in itia tiv  »K risten  
M ission  og K u ltu rp o litik  1820-1979«, h vor »Y dre 
M ission  A rk ivfortegnelser«  udsendes som  nr. 1 i 
serien  » S tu d ie r i K ris te n  M ission  og K u ltu rp o li­
tik«.
B ogens første del b e s tå r  a f  et op try k  a f  den  tid ­
ligere o ffentliggjorte  » O versig t over a rk iva lie r i 
D et dan sk e  R igsark iv  til be lysn ing  a f  yd re  m issions 
h isto rie« . D enne  oversig t h a r  i å renes løb foreligget 
i flere udv idede  udgaver, sidst pr. 31 ja n u a r  1985; 
ak tue lle  udgave er ført a jo u r til 1. ja n u a r  1988. I 
forhold til de første  ud g av er a f  den n e  re g is tra tu re r 
er d e r kun foretaget redak tione lle  æ n dringer.
D a d e tte  afsnit kun o m fa tte r 32 sider kan de
enkelte  o rg a n isa tio n er og a rk iv a lie r n a tu rligv is 
kun fa en m eget su m m arisk  om ta le . H vis m an  
ønsker a t a rb e jd e  m ed a rk iva lie rne, m å m an  o p ­
søge de  specificerede a rk iv re g is tra n te r  på  R igsark i­
vets læsesal for a t k u nne  b en y tte  m ate ria le t. I for­
o rd e t til » O versig ten«  henvises d e r endv idere  til 8 
tid ligere  u d sen d te  re g is tra tu re r  og ark ivoversig te r, 
h vor in te resse red e  k an  h en te  yderligere  op ly sn in ­
ger. D et d re je r  sig f.eks. om  »S tø rre  p riv a te  p e rso n ­
ark iv e r i R igsark ivets 4. afdeling« ved V ello H elk , 
try k t 1984; og »D et d anske  M issionsselskab. 
P riv a ta rk iv  nr. 10.162« ved R ise H an sen . R igs­
a rk iv e t/G .A .D . 1987.
R esten  a f  bogen b e s tå r  dels a f  en d e ta lje re t reg i­
s tra n t over de o m fatten d e  afleveringer fra D ansk  
M iss io n sråd , som  blev o p re tte t i 1912 for a t v a re ­
tage de d anske  y d rem issionsse lskabers fælles in te r­
esser, h e ru n d e r  også de æ ldste  a rk iv a lie r v ed rø ­
rende  T ran k eb arfo n d e t, dels ark ivfo rtegnelserne  
over fem o p rin d elig t se lvstæ ndige m issionsselska­
ber, d e r  senere  er sam m en lag t m ed D ansk  M is­
sionsselskab, nem lig  Ø s t Je y p o re  M issionen , 
D an sk  K irkem ission  i A rab ien , Ø ste rlan d sm iss io - 
nen , D an sk  P a th an m iss io n  (T eltm issionen) et a r ­
kiv for d en  fælles sek retæ r for P a th an m iss io n en  og 
Ø ste rlan d sm iss io n en , 1967-72 og Selskabet til 
S tø tte  for P ak istan s K irke . S id stnæ vn te  ark iv fo r­
tegnelse o m fa tte r a rk iv a lie r fra  et en d n u  se lvstæ n­
d ig t se lskab, som  blev udsk ilt fra  D an sk  P a th a n ­
m ission i 1962.
A rk ivafsn ittene  i bogen er op try k  a f  tid ligere  
u d sen d te  re g is tra n te r  fra perio d en  1983 til 1988. 
D e tte  illu stre res yderligere  a f  a t m an , m åske a f  
hensyn  til b ru g ere  a f  de tid ligere  u d gaver, endog 
h a r  b ib eh o ld t den  gam le p ag in e rin g  øverst p å  si­
d e rn e , således a t bogen hele vejen  igennem  h a r  to 
sæ t pag in e rin g er.
R ise H an sen  h a r  m ed bogen gerne v illet give et 
b ed re  overblik  over R igsark ive ts sam lin g er om  
y dre  m issions ark iva lie r, jvf. » O versig ten« , og h a r  
valg t a t sæ tte  d en n e  sam m en  m ed egentlige reg i­
s tra tu re r  over D ansk  M iss io n sråd  og de  m ed D et 
d anske  M issionsselskab  sam m en slu tted e  m issions­
selskaber.
»Y dre M ission A rk ivfortegnelser«  su p p le re r på  
d en n e  m åd e  den  a f  R igsark ivet i 1987 tryk te  reg i­
s tra tu r  over D et d anske  M issionsselskabs (D M S) 
p a p ire r  frem  til o. 1960, og dæ kker så ledes ikke 
sam tlige  ark iv fo rtegnelser om  Y dre M ission , -  som 
titlen  god t k u nne  an ty d e . U d o v er den  næ vn te  regi­
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s tra tu r  over D et dan sk e  M issionsse lskab  skal m an  
a ltså  også væ re opm æ rksom  p å  a n d re  væ sentlige 
yd re  m issions a rk iv fo rtegnelser som  f.eks. ark iv fo r­
teg nelserne  over den  g rø n lan d sk e  og vestind iske 
m ission (sta ts lige  m issioner), d e r er b levet udgivet 
i R igsark ive ts V ejledende A rk iv reg is tra tu re r, og på 
R igsark ive ts øvrige re g is tra tu re r  over ark iver, u d ­
a rb e jd e t tjen stlig t eller m o d tag e t i fo rb indelse  m ed 
afleveringer, m en  som  heller ikke er p u b lice re t, så 
de  er tilgæ ngelige for enhver. D et d re je r sig om  så 
sto re  og væ sen tlige  a rk iv e r som  f.eks D ansk  F or­
en e t S u d an m issio n  eller om  en a f  de  æ ldste  sen ­
d e n d e  m issio n so rg an isa tio n er, D ansk  S an talm is- 
sion. H e rtil k o m m er et s to rt a n ta l s tø tten d e  m is­
s io n so rg an isa tio n e r, som  f.eks. K riste lig  L æ gefor­
en ing , L a n d s fo rb u n d e t F riv illig t D ren g e-F o rb u n d s 
m issio n su d v a lg  o.a.
I m an g e  tilfæ lde vil m an  k u n n e  finde vig tig t 
m ate ria le  om  y d re  m ission  lokalt, f.eks. i de m ange 
D M S , S an ta l- e ller S u d an k red sa rk iv e r eller lig­
n ende  u n d e ra fd e lin g e r a f  m issionsselskaberne . D et 
frem g år f.eks. a f  k o rresp o n d an cen  fra D ansk  M is­
sionsselskab  til d isse k redsark iver. I flere tilfæ lde 
er k redsenes a rk iv e r eller m issionæ rernes p a p ire r  
afleveret til de lokalh isto riske  a rk iv e r eller til 
lan d sa rk iv e rn e , h vor m an  a ltså  også k an  finde m a­
te ria le  v e d rø ren d e  y d re  m issions se lskaberne . D er 
k an  i d en  forb indelse  henvises til d en  nylig t af­
slu tted e  In d re  M issions k am p ag n e , h vor der 
b la n d t afleveringerne  fra In d re  M issions sam fu n ­
d ene  sam tid ig t fulgte ikke så få ydrem issions 
k red sark iv e r, som  nu  ligger i de  respek tive  lokal­
h isto riske  a rk iver.
A f ov en n æ v n te  frem går, a t m an  end ikke ved 
k o m b in a tio n  a f  Y dre  M ission  A rk ivfortegnelse  og 
d en  tid ligere  i 1987 udg ivne  bog om  D et danske  
M issionsse lskabs a rk iv a lie r o p n å r  en fu ld t dæ k­
kende  fortegnelse  over de  sam tlige  a rk iv a lie r v ed ­
rø ren d e  yd re  m ission.
D a bogen jæ v n fø r u n d e rtitle n  også er tæ nkt som  
en v e jledn ing  i ben y tte lse  a f  R igsark ivets sam lin ­
ger k u n n e  m an  a f  h ensyn  til en ikke ark iv v an t 
læ serkreds m åske have ønsket sig en m ere  p rak tisk  
o rien te re t in d fø ring  i ad g an g en  til R igsark ivets a r ­
k ivsam linger, forsynet m ed re lev an te  k ry d sh en v is­
n inger, m en til gengæ ld h a r  R ise H an sen  forsynet 
gen n em g an g en  a f  de  enkelte  se lskabers ark iv fo r­
tegnelser m ed histo riske  in d led n in g er, l it te ra tu r li­
ste r eller å rs ta ls lis te r  u dover op ly sn in g er om  a rk i­
vet.
B em æ rkelsesvæ rd ig t er i den  forb indelse  de 
m ange  in d b y rd es  o rg an isa to risk e  sam m enhæ nge, 
ligesom  m an  b ør n o tere  sig de  m an g e  tilfæ lde a f 
p e rso n sa m m e n fa ld .
O v en n æ v n te  eksem pel m ed udskillelsen  a f  Sel­
skabet til S tø tte  for P ak istan s K irk e  fra P a th an m is- 
sionen er b lot et a f  m ange  på , hvor tæ t de for­
skellige se lskabers h isto rie  h æ nger sam m en , og a t 
d e t er n ø d v en d ig t a t kende d isse sam m enhæ nge, 
hvis m an  vil belyse visse dele a f  udv ik lingen , -  her
eksem pelvis i frem tid en  a t b en y tte  Se lskabet til 
s tø tte  for P ak istan s K irk e  som  en v æ rd ifu ld  k ilde 
til belysn ing  a f  b ru d d e t m ed P a th an m issio n en .
B eskæ ftiger m an  sig m ed de ov en n æ v n te  m is­
sionselskaber, d e r  senere  indgik  i D et dan sk e  M is­
sionsselskab, vil d e t væ re ofte væ re n ø d v en d ig t 
også a t o rien tere  sig i den  fø rnæ vn te  bog om  D et 
d anske  M issionsselskab , P riv a ta rk iv  10.162.
V ed rø ren d e  selve o rd n in g s- og re g is tre rin g sa r­
b e jde t h a r  R ise H a n se n  og m ed a rb e jd e re  u d a rb e j­
det udførlige og d y b tg åen d e  reg is tre rin g e r så v id t 
m u lig t o rd n e t efter se lskabernes egne fo rre tn ings- 
og a rk iveringssystem er.
H v ad  a n g å r  tilgæ ngeligheden  for D an sk  M is- 
s io nsråd  og bogens øvrige m issionsselskaber er d e r 
b o rtse t fra Ø s t J e y p o re  og P a th an m iss io n en , h vor 
d e r ikke oplyses noget om  tilgæ ngeligheden , ge­
n erelt ta le  u tilgæ ngelighed  efter 50 års  regelen  og 
v ed rø ren d e  Selskabet til S tø tte  for P ak istan s K irke  
u tilgæ ngelighed  efter 80 års regelen.
»Y dre M ission  A rk ivfortegnelser«  er de t første 
forsøg p å  a t give et sam le t overb lik  over R igs­
ark ivets sam lin g er om  ydre  m ission , og u d fra  o p ­
lysn ingerne  i de  enkelte  h e r o m ta lte  a rk iv e r kan  
m an  forstå , a t d e r h a r  væ re t tale  om  et stø rre  
o rd n in g - og reg is tre rin g sarb e jd e  på  g ru n d  a f  de 
m ange  sp red te  a fleveringer over en lan g  periode ... 
A t skabe et fælles og en ty d ig t reg is tre rin g sp rin c ip  
har, som  d e t næ vnes, derfo r væ re t u m u lig t også 
ren t resourcem æ ssig t.
N å r  m an  i den  k o rtfa tted e  oversig t fo rrest i b o ­
gen kan  se, a t sam lin g ern e  o m fatte r i a lt 19 sen ­
d en d e  m issionsselskaber og 22 s tø tten d e  m issions­
o rg an isa tio n er er d e t et n a tu rlig t ønske a t få disse 
m ange  m issio n so rg an isa tio n er reg is tre re t og u d ­
g ivet i en (eller -  flere) sam lede  p u b lik a tio n er.
D en foreliggende p u b lik a tio n  er et fo rtjen stfu ld t 
a rb ejd e, d e r frem over vil væ re et god t h jæ lp em id ­
del for de, d e r a rb e jd e r m ed y d re  m issions h istorie .
Anne-Lise Schou
Grimulf--systemet bestående af: a) Grimulf. 
Data fra en dansk landsby 1660-1900 af Jens 
Christensen, Karl-Erik Frandsen og Gunnar 
Lind; b) Grimulf-systemet. RC Partner/Pic­
coline version: Håndbog; c) Supplement til 
håndbogen for anvendelse af Grimulf på IBM 
PC og kompatible maskiner; d) Grimulf pro­
gram - og datadisketter. Landbohistorisk Sel­
skab, Odense 1988. GRIM ULF: Kr. 2.500,-. 
Landbase: Kr. 1.000,-.
Ifølge kong V a ld em ars jo rd eb o g  ejedes h o v e d p a r­
ten  a f  lan d sb y en  G rim u lfs to rp  (nu  N ø rre  G rim - 
m elstrup ) på F a lste r a f  »G rim ulf« . D en n e  G rim u lf  
h a r  nu  god t 750 å r  senere  g ivet n av n  til et ed b p ro -
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g ram  m ed tilh ø ren d e  d a ta  til anvendelse  i h is to rie ­
underv isn in g en . F ra  udg ivernes side h a r  m an  ikke 
lag t sig fast p å  noget b e stem t u n d e rv isn in g s trin  
som  m ålg ru p p e . E n  afp rø v n in g  a f  system et og dets 
facilite te r synes dog a t vise, a t d e t fo rm en tlig t ikke 
vil væ re sæ rlig t hensig tsm æ ssig t a t an v en d e  d e t på  
n iveau  u n d e r g y m n asiu m /H F .
System et er op rin d elig  udvik le t til b ru g  på  de 
P a r tn e r -  eller P ic o lin e -d a tam a te r, som  de danske  
u n d e rv isn in g s in s titu tio n e r i en periode  fo rtrinsv is 
blev forsynet m ed, og d e t er P a rtn er/P ico lin e-v e r- 
sionen, d e r refereres til i de  to tryk te  hefter, som  
følger m ed  system et. N u  findes d e r im id lertid  også 
en version  a f  system et til b ru g  p å  s ta n d a rd  PC -ere 
(IB M  eller IB M -k o m p a tib le ) . T il b ru g  herfor er 
d e r frem stille t e t lille su p p lem en t, d e r  »oversæ tter«  
de b e tegnelser for ta s te r  etc, d e r  findes i de to 
oprindelige  hefter, til s ta n d a rd  PC -betegnelser. 
D et er s ta n d a rd  P C -version  a f  system et, d e r  er 
a fp røvet som  led i d en n e  anm eldelse , og an m e l­
d eren  h a r  d e rfo r ingen  m en in g  om , h v o rd an  sy­
stem et m å virke for b ru g ere , d e r m å leve m ed en 
P a r tn e r  eller P icoline. Ved afp rø v n in g en  v a r sy­
stem et in sta lle re t p å  fast d isk  i en P C /2  m odel 50, 
og G rim u lf  fungerede h e r h u rtig t og præ cist, idet 
alle d a ta  v a r til stede  p å  en gang . D er v a r ikke på 
noget tid sp u n k t tale  om  »lange« sv artid e r. Ved 
anvendelse  a f  G rim u lf  på  P C ’ere u den  fast disk og 
m ed d isk e tted rev  på  720 K B  og d e ru n d e r  k an  hele 
system et ikke væ re på  een d iske tte . Ved anvendelse  
a f  d isk e tted rev  på  360 K B  kan  d en  stø rste  a f  filerne 
ikke væ re på  een d iske tte , og kan  derfo r ikke a n ­
vendes.
A lt d e tte  er dog  kun  teknik. D et, G rim u lf  bes tå r 
af, er, fo ruden  p ro g ram m el til a t h å n d te re  d a ta , 33 
d a ta file r m ed h isto riske  d a ta  om  lan d sb y en  N ørre  
G rim stru p , nem lig  s to rt set alle fo lketæ llinger m el­
lem  1787 og 1901, den  del a f  indfø rslerne  i sognets 
k irkebog 1701-1901, d e r v ed rø re r lan d sb y en , m a­
trik le rne  i 1688 og 1844, fem » area lanvendelses- 
tæ llinger«  m ellen  1662 og 1876, fem » k rea tu rtæ l­
linger« m ellem  1682 og 1881, realreg iste ro p ly s­
n in g er for p e rio d en  1803-1901 (salg og belån ing) 
og b ran d fo rs ik rin g so p ly sn in g er. D e enheder, som  
d a ta file rn e  er opbygget om , er en ten  p e rso n er eller 
e jendom m e. Som  et led i d a ta in d sam lin g e n  er de 
enkelte  p e rso n er derfo r tilde lt et »p erso n n u m m er« , 
så sam m e p erson  kan  frem drages fra  de  forskellige 
k ilder, h vor h a n  eller h u n  forekom m er. T ilsv a ­
ren d e  er e jendom m e tilde lt et » e jen dom snum m er« , 
d e r er tilk n y tte t e jendom m en  i sam tlige  kilder.
D isse d a ta  kan m an  ved h jæ lp  a f  G rim u lf  sy­
stem et an v en d e  på  to m åd e r, nem lig  som  d a ta b ase  
e ller som  s ta tis tik g ru n d lag . N å r  m an  b ru g e r o p ­
lysn ingerne  i d a tab ase -fo rm , o p stille r m an  en 
ræ kke udvæ lgelseskriterier. F.eks. kan  m an  vælge 
a t gå ind  i folketæ llingen for 1901 og h e r frem drage  
k v inder i a ld e ren  m ellem  17 og 27 å r  og født i et a f  
nabosognene. R esu lta te t b liver så en liste over de 
p ersoner, d e r  opfy lder betingelserne . D et frem går
hele tid en  rim elig  pæ dagogisk , hvilke va lg m u lig ­
h ed er m an  har.
H vis m an  b ru g e r system ets o p ly sn inger i s ta ­
tistik-form , k om m er d e r ikke o p lysn inger frem  om  
en k eltin d iv id er (p e rso n er eller e jendom m e) m en 
derim o d  tab e lle r eller grafiske a fb ild n in g er a f  de 
valg te  sam m enhæ nge. (G rafiske a fb ild n in g er for­
u d sæ tte r  dog, a t d en n e  m ulighed  eksisterer i den  
an v en d te  P C ’er). M an  k an  f.eks. fa G rim u lf  til a t 
frem stille  tab e lle r  eller g rafer d e r v iser a rea le ts  
fordeling  p å  forskellige a fg røder ved en a f  a rea ltæ l­
lingerne. D et er dog takket væ re de  in d lag te  id en ti­
fikatio n sn u m re  også m ulig t a t k o m binere  op lys­
n in g er fra  2 d a ta file r i en k ry d stab e l eller tilsv a ­
ren d e  grafisk  a fb ildn ing . D et er således f. eks. m u ­
ligt a t  fa en tabe l eller grafisk a fb ild n in g  af, h v o r­
d a n  de enkelte  e jendom m es k re a tu rh o ld  i 1881 v a r 
i forhold  til deres k re a tu rh o ld  i 1861, eller e jen ­
dom m enes anvendelse  a f  a rea le t til a fg røder kan 
kom bineres m ed deres k rea tu rh o ld .
A lt i a lt er system et se lv fork larende i rim elig  høj 
g rad . K v a lite ten  a f  e t e d b -p ro g ram  k an  n o rm alt 
vu rd eres ud  fra m u lig h ed en  for a t  an v en d e  de t 
u den  a t skulle  sæ tte  sig ind  i de  m edfølgende vej­
ledn inger. D et gø r folk nem lig  e rfaringsm æ ssig t 
ikke. E fte r a t G rim u lf  v a r in s ta le re t på  P C ’eren, 
blev d e t derfor i første o m gang  afprøvet u d en  for­
u d g åen d e  g en nem læ sn ing  a f  de  m edfølgende vej­
ledn inger. D e tte  m edførte  na tu rlig v is , a t m an  i 
nogle tilfæ lde fik u tilsig tede  re su lta te r  på  skæ rm en, 
m en m an  kørte  i ingen  tilfæ lde fast i p ro g ram m et. 
D et v a r  hele tiden  m u lig t a t kom m e tilbage  til 
u d g an g sp u n k te t.
I hvilket om fang  G rim u lf  vil væ re m o tiverende  
for eleverne i en u n d erv isn in g ssitu a tio n , k an  væ re 
svæ rt a t afgøre. D et er dog nok h e r en fordel, a t 
system et b åd e  g iver en in d iv id -o rien tere t og en 
s ta tis tik -o rien te re t tilgang  til m ate ria le t. H vis ele­
ven ikke kan  begejstres a f  de  sm ukke sø jled iag ram ­
m er, kan  h u n  (eller han?) m åske b ringes til a t 
in te ressere  sig for sagen, n å r  person lige  d a ta  om  en 
h u ss tan d s  enkelte  m ed lem m er kom m er frem  på 
skæ rm en.
D er er ved a fp røvn ingen  a f  system et ikke k o n sta ­
tere t egentlige fejl. I et tilfæ lde blev teksterne  p å  en 
grafisk a fb ild n in g  (et sø jled iag ram ) dog ulæselige, 
fordi de  v a r så lange, a t de b lev skrevet oven i 
h in an d en . H vis m an  kun køber licens til G rim ulf, 
kan  m an  ikke selv lægge yderligere  d a ta  ind  i sy­
stem et. H vis m an  også køber L A N D B A SE , far 
m an  an aly se fac ilite tern e  fra  G rim ulf, m en k an  selv 
bestem m e, hvilke d a ta  m an  vil lægge ind  i sy­
stem et. M an  kan  så f.eks. opbygge et tilsvarende  
system  for en lokal landsby . D isse m u lig h ed er h a r  
de t dog ikke væ ret m u lig t a t afprøve som  et led i 
anm eldelsen .
E ndelig  for folk som  u n d e r ingen  om stæ n d ig h ed  
ville finde p å  a t beskæ ftige sig m ed edb: T ekst­
hefterne til G rim u lf  g iver en god og pæ dagogisk  
indføring  i, hvilke d a ta  m an  i h v ert fald bø r a n ­
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vende, hvis m an  vil beskæ ftige sig sy stem atisk  m ed 
en lan d sb y s h isto rie  m ellem  1700 og 1900.
Poul Thestrup
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Hugo Yrwing: Visby -  Hansestad på Godand. 
Gidlunds. 1986. 471 s. ill. SKR: 267,-.
For m an g e  s tå r  vel V isby  som  apo teo sen  a f  G o t­
lan d , Ø ste rsø en s skatteø . Ø en  og byen kom  u n d e r 
D a n m ark  m ed  V a ld em ar A tte rd ag s  e ro b rin g  i 
1361 efter slaget ved V isby; b illed er a f  m asseg rave  
herfra , afdæ kket tid lig t i d e tte  å rh u n d re d e , ses i 
u ta llige  bøger. K o n g  V ald em ars besiddelse  a f  G o t­
lan d  fo rstæ rkede h an s s trid  m ed  h an sea te rn e ; i 
æ ld re  h isto rieb ø g er v a r sp o ttev erse t »Seven und  
seven tig  H en sen  hefft seven u n d  seven tig  G ensen«  
m ed til a t fastho lde s tr id en  i hukom m elsen . T il det 
p itto reske  h is to rieb o g ss to f h ø re r også d en  afsatte  
E rik  a f  P om m ern s tid  p å  V isborg  som  noget i 
re tn in g  a f  sørøverkonge m ed  h å b  »til G o tlan d  og 
til havet« .
I H u g o  Y rw ings bog Visby -  Hansestad på Gotland 
dvæ les ikke ved de p itto reske  d e ta lje r, m en  be­
re tte s  fyldigt og m ed  u d syn  over d en  han seatisk e  
v e rd en  om  V isbys rolle i d enne. H erig en n em  giver 
isæ r a fsn it 2 2 -52  b id rag  til D an m ark s  h istorie , 
h vor de  G o tlan d sk e  sp ørgsm ål oftest i de b rede  
frem stillinger b eh an d les  som  m arg in a le . A fsnit 
1-21 og 53-61 er nok, set fra  et d an sk  sy n sp u n k t, 
m ere  a f  generel in teresse , m en  væ sentlige , dels 
p .g .a . d iskussionen  om  en bys o p ståen , dels som 
b id rag  til a t belyse han d elsfo rh o ld  og politiske v il­
k å r i Ø s tb a ltik u m . M en  før je g  g å r  v idere  m ed 
in d h o ld e t, vil jeg  ko m m en tere  form en.
A f bogens l itte ra tu r lis te  frem g år de t k la rt, a t 
d e tte  er k ronen  p å  et livsvæ rk, d e r v a r i vækst, 
a lle red e  d a  fo rfa tteren  i 1940 skrev sin  d isse rta tio n  
Gotland under aldre medeltid. E m n e t er tydeligvis en 
g am m el kæ rlighed , som  på  ingen  m åd e  er rusten . 
T væ rtim od . Y rw ing  o m fa tte r a rb e jd e t m ed en p as­
sion ere t begejstring , d e r er fa scinerende  og sm it­
ten d e  i lange p assag er, m en  som  også kan  blive lid t 
overvæ ldende. Således er d e r  i d isk u ss io n er m ed 
an d re , d e r h a r  beskæ ftiget sig m ed  V isbys h istorie , 
noget u forson lig t og m æ rkelig t b itte r t, d e r  får m ig 
til a t  tæ nke på  d en  hu sm o d erv isd o m , som  far en ­
hver, d e r  ren ser »H en sen  u n d  G ensen«  til a t passe 
på , a t ga ld eb læ ren  ikke b rister. J e g  lagde E xkurs 1 
fra  m ig, fordi je g  som  læ ser, d e r forsøgte a t fa rede 
på  fortid ige  tils tan d e , følte u b eh ag  ved a t blive 
tv u n g et til a t væ re tilskuer til en n u tid ig  pennefejde 
og v a r  u try g  ved, om  form en skulle  svække in d ­
trykket a f  d e t faglige indho ld .
M an  kan  ikke yde bogens n æ sten  500 sider re t­
fæ rd ighed  i en ko rt anm eldelse , og d e t er u m u lig t 
a t tage  stilling  til alle dens p rob lem k red se , indfald  
og udfald . E t a r t re fe ra t k an  baseres på  en skøn­
litte ræ r p a ra lle l til d ispositionsfo rm en  i Y rw ings
bog, nem lig  u d v ik lin g sro m an en . I d en  ligger væ g­
ten  p å  h o v ed personens frem ad stræ b en  og m o d ­
n ing, dels ved egne k a rak tereg en sk ab e r, dels g en ­
nem  skæ bnens tilsk ikkelser og om givelsernes p å ­
virkn ing .
T id lig t i 1200-årene s tå r  V isby  (n æ v n t u n d e r  
å re t  1203 i en k rønike og i 1225 i et dok u m en t) 
frem  på  scenen, h an d elssam k v em m et m ellem  Nov- 
gorod  i øst og B riigge i vest. V isby er d a  en b lo m ­
stren d e  d e b u ta n t m ed  en fortid , h u n  selv vog ter 
over og kun  u fu ld stæ n d ig t rø b e r (afsnit 1-5 og 7). 
M an  fo rn em m er sn a r t en face tte re t k a rak te r , p ræ ­
get a f  d en  go tlan d sk e  a rvem asse  og a f  m iljø p åv irk ­
n ing, isæ r fra  tyske k ø bm æ nd  (afsnit 6 og 8 -1 7 ). 
E n tid  lang  er V isby b la n d t de  fø rende  ak tø re r, 
m en  efter tiln æ rm else r fra  d en  dan sk e  konge (V al­
d e m a r A tte rd ag ) og a n d re  (fx v ita lieb rø d ren e ) b li­
ver fo rløbet a fg jort uden , a t h u n  selv h a r  væ sen tlig  
indflydelse p å  ud fa ld e t (afsnit 18-26). F ra  E rik  a f  
P o m m erns bosæ ttelse  på  V isborg  m å  V isby  leve 
m ed og i d en  d anske  konges og senere  h an s  hø- 
vedsm æ nds (O lu f  og Iv a r  A xelsen T h o tt ,  J e n s  
H o lgersen  U lfstan d , L au rits  Schinkel og Søren 
N orby) fav n tag  (afsnit 2 7 -5 2 ). D a  vi fo rlader 
hende  i 1530’erne  efter yderligere  nogle b id rag  til 
k a rak teris tik  (afsnit 5 3 -6 2 ), er d e r ingen  m ulighed  
for com e-back , for også hendes gam le  m edsp illere  
lever u n d e r  æ n d red e  v ilkår. N ovgorod  m o n o p o li­
seres a f  russiske købm æ nd . De liv landske  byer, 
R iga, R eval og D o rp a t, s tå r  nu  selv s tæ rk t og 
ønsker ikke a t  gå ind  i d en  gam le  form  for sam spil. 
I N o rd ty sk lan d  v irk er b l.a . tro ssp ø rg sm ål som  en 
hæ m sko for den  en ighed , d e r tid ligere  gav dem  
styrke. O g  i vest er B riigges rolle ved a t blive 
o v ertag e t a f  A n tw erp en , h vor d e r ikke er p lad s for 
m ed lem m er a f  d en  gam le  tru p . V isby  m å  im ødese 
et o tiu m  i h jem m et, d e r en g an g  h av d e  væ re t v e r­
dens p o rt m ellem  øst og vest, m en  hvortil d e r  nu 
kun er stier, som  alene b e træ des a f  de  næ rm este .
Bogens titel lover m in d re , end d en  h o ld er, idet 
o rd e t h an sa  ifølge fo rfa tteren  ikke h ø re r til i V isby- 
sam m en h æ n g  i 1 1 0 0 -og 1200-årene (s. 146). Bl.a. 
derfo r vil je g  kn y tte  et p a r  k o m m e n ta re r  til de 
afsnit, d e r fa lder u d en  for tite len .
G o d t en tred jed e l a f  bogen (afsnit 1-7, 11, 13, 42 
og 57) h a n d le r  om  V isbys o p kom st og topografi, 
det øvrige er økonom isk  og politisk  h isto rie . Isæ r 
de første topografiske afsn it er v igtige for k o nk lu ­
sionen i afsn it 53 om  »T yskar och G u ta r  i V isby 
u n d e r m edeltiden« . D et er Y rw ings fo rtjeneste  a t 
have frem hæ vet de t g o tlandske , og i d en n e  bog 
specie lt d e t visbyske, islæ t i d en  tid lige  m id d e la l­
ders h an d e l i B altikum  og a t have  b e to n e t, a t 
tyskerne  i V isby nok h a r  b e fo rd re t udv ik lingen , 
m en ikke igan g sa t den . Æ ld re  teoris køb m an d s- 
k o n so rtier h a r  ingen  p lad s i d e tte  billede.
T opografien  og arkæ ologien  er afgø rende  for Y r­
w ings billede, fordi udvik lingen  sta rte d e  i tid en  -  
nok å rtie rn e  -  før V isby  næ vnes i skriftlige k ilder. 
Sognekirkerne tages som  ek sp o n en te r for by u d v ik ­
lingen, og a rg u m e n te rn e  for de t se lvstæ nd ig t gut-
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niske i V isbys fo rsp ring  bygger p å  k irkernes d a ­
tering , som  stø tte s p å  vekslende kunsth is to risk e  og 
arkæ ologiske a u to r ite te r  sam t rim e lig h ed sb e trag t- 
n inger. D er synes a t væ re en ten d en s til a t god tage  
de tid ligste  a f  de foreslåede d a te rin g sm u lig h ed er. 
Sine s ted er kan  disse og a n d re  a rg u m e n ta tio n e r 
dog væ re vanskelige  a t følge, dels fordi m an  bør 
k u nne  konferere m ed  d isse rta tio n en  fra 1940 og 
an d re  a f  fo rfa tterens væ rker, dels fordi tekstens 
stedsang ive lser følger et a n d e t system  end  bogens 
eneste  m o d ern e  bykort, som  i øvrig t -  sæ rdeles 
bekvem t -  er p lacere t på  fo rsatsspejle t.
F o rfa tte rens fo rtro lighed  m ed g o tlandske  for­
ho ld  får nogle ud sag n  til a t frem stå  m ed p rovo­
kerende  in sp ira tio n . M a n  ser m ed  nye øjne p å  d en  
danske  kongem agts basis i p lig te r og re ttig h ed er, 
n å r  m an  læ ser om  g o tlandske  re tsforho ld  m ed 
lan d s tin g e t som  en højeste  in stan s . M a n  får lyst til 
igen a t se på  d en  lundensiske  sæ dvane  (bekræ fte t i 
1310) for gæ sters p erson lig t og ikke topografisk  
b estem te  sogn eb ån d , n å r  m an  læ ser om  sognefor­
ho ldet ty skere-S ank t M a ria  kirke ved d en  o rdn ing , 
d e r e tab lered es i 1225, h vor k irken  og form entlig  
også — m en d e t b e rø re r Y rw ing  ikke -  den  for 
so g neordn ingen  nødvend ige  k irkegård  indviedes. 
O g  et check i D ip lo m a ta riu m  S u ecan u m  efter 
1225-dokum entet og e t lignende fra 1226 for V is­
bys S ank t Jakobs k irke åb n ed e  m ine øjne for den  
ak tiv ite t for a t regu lere  G o tlan d s  sogneforhold , d e r 
b lev udfo ldet a f  L in k o p in g b isp en  og æ rkeb ispen  a f  
L u n d  n e to p  i 1220’erne. M åske  svæ kkede de t også 
m in  tillid  til, a t m an  k an  tillæ gge 1225-ordningen 
så afgørende b e ty d n in g  for tyskernes rolle i Ø ste r- 
søhan d e len , som  Y rw ing  gør.
A n d e t k u n n e  træ kkes frem , m en  je g  vil til af­
ru n d in g  sige, a t de t er en væ sen tlig  bys h isto rie  og 
en væ sen tlig  byhisto rie , d e r  h e r foreligger. D en  vil 
givetvis b live in d d rag e t i frem tid ige  d e b a tte r , både 
specie lt om  V isby og genere lt om  d en  tid lige  u rb a ­
n isering  i N o rd en . Så m å m an  h åb e , a t re su lta ­
tern e  vil frem stå  som  u rb a n  h isto rieskrivn ing .
Ingrid Nielsen
John T. Lauridsen: Marselis Konsortiet. En studie 
over forholdet mellem handelskapital og kon­
gemagt i 1600-tallets Danmark. Jysk Selskab 
for Historie. Århus 1987. 266 s., ill. Kr. 227,-.
»R igerne fa ttes penge« -  så d a n  tolkede folkeviddet 
fo rb ogstaverne  i C h ris tia n  IV ’s valgsprog . V ar d e t 
ikke d en  rig tige  ud læ gn ing , v a r den  i a lt fald n æ r­
liggende. D en d anske  krones finansnød , sk ab t a f  
flåd eo p ru stn in g , u denrigspo litikken  og d en  p ræ ­
ten tiø se  hofho ldn ing  k u n n e  frem  m od 1600-årenes 
m id te  ikke afh jæ lpes in d en  for den  beståen d e  d o ­
m æ n esta ts  ram m er. K ro n en  m åtte  derfo r kaste sig 
i a rm en e  p å  b åd e  dan sk e  og isæ r u d en lan d sk e  
finansfolk. M arse lis -k o n so rtie t m ed hovedsæ de i
H o llan d  og H a m b o rg  h ø rte  til de stø rste  k red i­
to rer. L ige fra  1620’erne  og in d til om kring  1670 
v a r kon so rtie t d en  dan sk e  k rones m est frem træ ­
den d e  h an d elsfo rb indelse . D ets op g av er v a r  m a n ­
ge. I 1645 tog d e t C h ris tia n  IV s kongekrone i p a n t 
for e t lån , i 1648 leverede de t F red erik  I I F s  rigs­
æ ble -  begge findes en d n u  p å  R osenborg . K o n so r­
tie t leverede m ilitæ ru d ru s tn in g  og u n d e rh o ld t hele 
hæ re, fo rm id lede lån  fra a n d re  og m eget a n d e t. A lt 
løb op i sto re  beløb. I 1660 tegnede  M arselis- 
k o n so rtie t sig for 13%  a f  k ronens sam lede  gæ ld, og 
d a  gæ lden  i de  følgende å r  blev afviklet gennem  
udlæ g a f  k rongods, b lev fam ilien  M arse lis  den  
stø rste  p riv a te  godsb esid d er i riget. E n  såd an  
m ag tp o sitio n  kan  synes overrask en d e  -  m en den  
v a r en n a tu rlig  følge a f  d en  dan sk e  k rones v a n ­
skeligheder i overgangsfasen  m ellem  »dom æ ne­
sta t«  og » sk a tte sta t« . I d en  gam le d o m æ n es ta t 
h avde  kronen  isæ r in d tæ g te r fra  d o m æ n er og told. 
D e m uligg jorde im id lertid  ikke de  stæ rk t øgede 
u dg ifte r til m ilitæ r og ad m in is tra tio n . I d e tte  » va­
dested«  ved o v ergangen  til sk a tte s ta ten  v a r  finans- 
fysterne -  og i sæ rlig  g rad  M arse lis-fam ilien  -  m ed 
til a t forstræ kke d en  slunkne  sta tskasse  m ed kon­
tan te r. Som  en følge h e ra f  blev de d e rved  også 
fødselshjæ lpere  for de  p å træ n g en d e  fo rfa tn ingsre­
form er. S åd an  lyd er i grov k o rth ed  nogle a f  hoved­
tan k ern e  i d en n e  bog. D erm ed  er også sag t, a t den  
b e h an d le r  cen tra le  em n er i D an m ark sh is to rien .
E m n ek red sen  er ikke ny for forskningen. De 
gru n d læ g g en d e  b id rag  er yd e t a f  J o h a n  Jø rg en sen , 
isæ r i h an s d isp u ta ts  om  ren tem este r  H en rik  M u l­
ler, og de sam fundsm æ ssige  p e rsp ek tiv er om kring  
»dom æ n esta ten «  og » sk a tte sta ten «  er o p rid se t a f  
E rling  L adew ig  Pe tersen . T il deres s tu d ie r  s tå r  
bogen i gæ ld. D erim od  er d e t første gang , p ro ­
jek tø ren  re ttes  d irek te  m od n e to p  d en n e  ho l­
landske  finansfam ilies dansk -n o rsk e  ak tiv ite ter.
M arse lis-fam iliens egne fo rre tn in g sa rk iv e r er 
sto rt set gået tab t, og fo rfa tteren  h a r  i sted e t m ed 
sporsan s og energi sig tet den  d anske  c e n tra la d ­
m in is tra tio n s  a rk iver. På  den  b ag g ru n d  ru lle r de t 
sp æ n d en d e  hand lin g sfo rlø b  over scenen. I 1602-03 
slog k o nsortie ts g ru n d læ g g er G ab rie l M arse lis  (ca. 
1570-1643) sig ned  i H a m b o rg , og h e rfra  o p b y g ­
gede h an  en be tydelig  h an d el på  R u slan d  og Sve­
rige. S am m en  m ed d en  k øbenhavnske  sto rk ø b ­
m an d  A lbert B a ltse r B erns blev h a n  fra 1626/27 
s to rlev e ran d ø r til den  d anske  krone. Ju v e le r  og 
hæ rlev eran cer vejede tu n g t b lan d t m ange  a n d re  
fo rre tn in g er, og p ro fitten  v a r be tydelig . I N e u sta d t 
i H o lsten  byggede k o n so rtie t nogle a f  de  stø rste  
skibe til C h ris tia n  IV  -  b l.a . de t berø m te  »Trefol­
d igheden« ; i G liick stad t sørgede de for d rift a f  
k an o n stø b eri og tø jhus. S ø n nerne  blev hver for sig 
e tab le re t som  in te rn a tio n a le  sto rk ø b m æ n d  i A m ­
ste rd am , H a m b o rg  og M oskva, og i d enne  2. ge­
n era tio n  ku lm in ered e  k onsortie ts b e ty d n in g  for 
den  dan sk e  krone. Sønnen  Selio tog i 1644 bopæ l i 
N orge, h vor h a n  beg u n stig e t a f  s ta th o ld e r H a n n i­
bal Sehested  fik en frem træ d en d e  stilling  p å  tø m ­
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m erm ark e d e t og i b jergvæ rksd riften . I D an m ark  
flo rerede k o n so rtie t i C orfitz  U lfe ld ts sto rh ed stid , 
og d e t v a r  så u u n d v æ rlig t, a t d e t ikke b lev revet 
m ed  i h an s  fald. Fam iliens stilling  som  lev eran d ø r 
og k red itfo rm id ler b lev cem en te re t i k rigsårene. 
Sæ rlig  v ig tig t v a r  de t, a t  folk fra  M arse lis-k redsen  
a lle red e  før og u n d e r  k rigen  blev in d d rag e t i de 
p å træ n g e n d e  a d m in is tra tiv e  re fo rm er a f  postvæ ­
sen, flåde og finanssty relse . E fte r freden  fik de 
kongelige lev e ran d ø re r som  før n æ v n t deres be­
ta lin g  g ennem  udlæ g a f  k rongods. D e blev gods­
ejere og d ip lo m a te r, og fik en p lad s i e m b e d ss ta n ­
den . K o n so rtie t h avde  d e rm ed  ud sp ille t sin rolle i 
d e t dansk -n o rsk e  m onark i.
B ogen g iver så ledes en k lar og v e ld o k u m en te re t 
redegørelse  for B e rn s/M a rse lis /K lin g en b e rg -g ru p - 
pens b e ty d n in g  i d e t d an sk -n o rsk e  m o nark i frem  til 
1670. M a n  ser, h v o rd an  h an d elsfy rste rn e  i en kri- 
sefyldt overgangsfase  til egen og vel også sta ten s 
gavn  k u n n e  k o n verte re  d o m æ n es ta ten s  u tils træ k ­
kelige n a tu ra lie in d k o m ste r  til k o n tan te r. T ab eren  
v a r lan d e ts  egne jæ v n e  k ø b m an d sstan d .
M en  b e ta lin g en  for de  y dede  tjen ester v a r et 
p rob lem . I første om g an g  blev d en  ydet ved assig- 
n a tio n e r i d o m æ n es ta ten s frem tid ige  in dkom ster. 
E n  m ere  va rig  løsn ing  kræ vede im id lertid  lan g t 
k raftigere  æ n d rin g er i s ta ten s  økonom iske styring . 
I d e tte  vig tige sp ø rg sm ål m å tte  k red ito re rn e  være 
levende in te resse ret, og fo rfa tteren  kom m er derfor 
også ind  på  de t o m tv istede  sp ø rg sm ål om  rollefor­
de lingen  i fo rb indelse  m ed  s ta tso m v æ ltn in g en  i 
1660. M ens J o h a n  Jø rg e n se n  så k rav  fra M arselis- 
H en rik  M u lle r-g ru p p e n  b ag  u d n æ vnelsen  a f  M u l­
ler til ren tem este r, b ag  b o rtfa ld e t a f  adelens og 
kronens godsm onopo l og b ag  ud læ gget a f  krongods 
til k red ito rern e , frem hæ ver fo rfa tteren  de  fælles 
in te resse r m ellem  m ilitæ rk redse , k o n gem ag ten  og 
s to rk red ito rern e . Isæ r b e to n e r h an  k o n tin u ite ten  i 
å ren e  om k rin g  1660. M arse lis -k red sen  v a r a llerede 
før 1660 in d d rag e t i ad m in istra tiv t-fm an s ie lle  re ­
form er, og de t v a r  disse, som  i 1660 blev v idereført 
u n d e r  nye v ilkår. D et v a r  så ledes den  økonom iske 
n ø d v en d ig h ed , ikke k red ito rern e , som  stillede 
krav.
B ogens analyse  a f  M arse lis -k red sen s rolle i 1660 
er forsigtig , og isæ r fo rekom m er de t fru g tb a rt a t 
frem hæ ve 1660-reform ernes fo rberedelse  i de  fore­
gåen d e  år. M en  i øvrig t kan fo rfa tterens uen ighed  
m ed J o h a n  Jø rg e n se n  anses for m ere  form el end 
reel. O m  sta tso m v æ ltn in g en  er d e t sidste  o rd  sik­
kert ikke sag t en d n u , heller ikke m ed d en n e  bog.
J o h n  T . L au rid sen s bog er p risvæ rd ig  stofm æ t- 
te t og konkret. M en  m åske er den  d erved  også lidt 
flim rende  og svæ r a t overskue. N æ sten  a lt lys sam ­
les om  M arse lis -g ru p p en s tran sak tio n er, m ens 
ra m m en  fo rudsæ ttes bek en d t og i øvrig t hen ligger i 
m ørke. E n  bedre  p ræ sen ta tio n  a f  den  h isto riske  
kon tekst ville have g avnet. På sam m e m åd e  havde  
d e t væ re t ra rt , om  vi h av d e  væ re t m ere  o rien tere t 
om  konsortie ts a k tiv ite te r  u den  for D an m ark - 
N orge. D et ville have sa t b e re tn in g en  om  hvad  der
skete m ellem  E lben  og N o rd k ap  i re lie f -  m en  det 
m å  erkendes, a t ønsket er svæ rt a t opfylde.
E ndelig  er d e t som  om  bogen i al sin sob erh ed  
lid t g lem m er an a ly sen  m id t i a lle  d e ta lje rn e . V i får 
virkelig  m ange  m øjsom m elig t in d sam led e  d a ta  om  
k ø b m an d sk ap ita len s  m u lig h ed er, v ilkår, funk tion  
og be ty d n in g . M en  de an a ly se ren d e  k onk lusioner 
in d sk ræ n k er sig til m in im um . L æ seren  stilles i u d ­
sigt, a t h a n /h u n  vil få en v u rd e rin g  af, h v o rd an  
om fordelingen  a f  g oder og e tab le rin g en  a f  en ny 
overklasse m id t i 1600-tallet v irkede  p å  hele sa m ­
fundet. D et sker også i fo rfa tterens b e tra g tn in g e r 
over fo rho ldet m ellem  de s to rh a n d le n d e  og lan d e ts  
egne jæ v n e  sm åkøbm æ nd . D e tte  sp æ n d en d e  em ne 
k u nne  dog have fo rtjen t en u d v id e t g en n em g an g  
og analyse .
H verken  d e tte  eller en del trykfejl (f.eks. side  45 
og 48 »licens« —> »licent«) fo rk lejner dog bogens 
kvalite t som  en g ru n d fæ ste t b e re tn in g  om  d en  
d an sk -norske  side a f  et a f  tid en s in te rn a tio n a le  
h an d elsh u se . D er leveres solide byggesten , som  
kan b ruges også i frem tid ige  undersøgelser. S å ­
d a n n e  byggesten  lever u n d e rtid en  læ ngere  end 
av an cered e  an a ly se r og teo re tiseren d e  sa m m e n fa t­
n inger. Bogen vil b live s tåen d e  i k raft a f  sit solide 
a rk iv g ru n d lag  og de  flittig t in d sam led e  fakta.
Lars N . Henningsen
Charlotte Paludan og Bodil Wieth-Knudsen: D a­
mask og Drejl. Dækketøjets Historie i Dan­
mark. Borgens Forlag. 1989. Kr. 650,-.
E n gam m el tek s tilk u ltu r er på  vej til g lem sel. H v o r 
m ange  b red er n u  om  s tu n d e r  en d a m a sk d u g  på  
b o rd e t eller fo lder en serv iet ved h ver kuvert?
D et hvide dæ kketøj er ved a t gå  a f  b rug . D et skal 
vaskes, stræ kkes og ru lles; de t sidste  er d e r ikke 
m ange  som  gør m ere.
D et er derfo r p å  høje tid , a t tekstilfo rskn ingen  
h a r  tag e t em n e t u n d e r b eh an d lin g , og d e t er rim e­
ligt, a t in itia tiv e t s ta m m e r fra m u seu m sv erd en en  
m ed dens rige sam linger.
E fter m an  for m ange  å r  siden p åb eg y n d te  en 
reg istre ring , er d e r også en vis v iden  om , h vad  der 
en d n u  g em m er sig i lin n ed sk ab e  ru n d t om kring . 
R e su lta te t foreligger i s to rvæ rket D am ask  og D rejl. 
N i fo rfattere  h a r  skrevet de seksten  afsn it, og a rb e j­
d e t h a r  s tra k t sig over tyve år. T re er i m ellem tiden  
døde, d e r ib la n d t en a f  fo regangsm æ ndene, d en  d a ­
væ rende  leder a f  K u n s tin d u s tr im u see t tek s tilsam ­
ling R igm or K ra ru p . H en d es efterfølger C h a rlo tte  
P a lu d an  u d g ø r sam m en  m ed B odil W ie th -K n u d - 
sen red ak tio n en .
E t m od ig t forlag, B orgen, s tå r  som  u d g iv er og 
h a r  m ed kyndig  b is tan d  tilre tte lag t d e t boglige 
u d sty r. O tte  fonds m ed S ta ten s hum an istisk e  
F orsk n in g sråd  i sp idsen  h a r  g ivet tilskud.
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R igm or K ra ru p  u n d e rs treg e r i sin  in d led n in g  
b o rd e ts  og m åltid e ts  he llighed  m ed  g o d t valg te  
eksem pler i d en  religiøse ku lts  h isto rie  om kring  
a lte rd u g , helgengrav , fælles m åltid  og bøn. Af­
sn itte t er ko rt m en  m ed lange e fte rd ø n n in g er, sk re­
vet som  kun  d en  fo rm år, hvem  em n et er en livssag.
C h a rlo tte  P a lu d an  v iderfø rer tan k e rn e  om  den 
hvide d ug  og dens b e ty d n in g  for de t k ristne  a lte rs 
ud sm y k n in g  fra o ldk irken  til i dag . F ra  k irkens kor 
til d e t dag lige  b rød  p å  boligens b o rd  er a fs tan d en  
kort, m en vi skal helt op  til senh isto risk  tid , før 
d am ask  og d re jl rak te  ud  over overk lassen  til fi­
skere, b ø n d e r og a rb e jd ere . A t duge  v a r  hvide 
h av d e  også d en  p rak tisk e  b e ty d n in g , a t d e t h ja lp  
p å  de t sp a rso m m e lys fra  a lte rs tag e r og tæ llepråse. 
C h a rlo tte  P a lu d an  gør m ed  re tte  opm æ rksom  på  
d e t p å fa ld en d e  i, a t de hvide d uge  fo rsv an d t på  
sam m e tid  som  b o rd b ø n n en , eller hvis nogle fore­
træ kker, d a  e lektrisk  be lysn ing  blev a llem andse je .
J o h n  B ecker h a r  skrevet om  d am ask  og drejls 
væ veteknik. D re jlsm ø n stre  h a r  enkle, geom etriske  
form er, d am ask  m est figu rscener og rigere  m ø n ­
stre , begge h v id t i h v id t, dog fo rekom m er farvet 
silke d am ask  også, m en  vekslende i lyset, fordi 
b in d in g en  er skiftevis re t og v ran g , h vad  d e r be ­
svæ rliggør en he lh ed so p fa tte lse  for ø jet eller for 
fo to g ra fiap p a ra te ts  linse. L an g t de  fleste a f  væ rkets 
ta lrige  illu s tra tio n e r h a r  tak k e t væ re dygtige  foto­
grafer o v e rv u n d et d en n e  vanskelighed . J o h n  Bec- 
kens afsn it m å tages p å  h an s a u to r ite t som  uover­
truffen  v idenskabelig  væ vetekniker, m en  h ans 
g ru n d ig e  u d re d n in g e r ledsage t a f  b in d in g steg n in - 
ger og b illeder a f  forskellige væve er for v id ere ­
kom ne.
C h a rlo tte  P a lu d an  h a r  tru k k e t hoved læ sset i de 
h isto riske, fyldige afsn it om  de europæ iske d a ­
m ask m a n u fak tu re r  og om  vor h jem lige fabrik  i 
K jøng . N a tu rlig  d e t sidste  er en væ rd ifu ld  væ kst til 
et h id til noget fo rsøm t o m råd e  a f  d an sk  kunst- 
h ån d v æ rk sh isto rie . Begge afsnit bygger p å  lands- 
undersøgelsen  og reg is tre rin g en  a f  d am ask  og drejl 
og h a r  m æ gtig t forøget vor v iden , siden  E ln a  M y g ­
dal og E llen  A n d ersen  for m ange  å r  siden  lagde 
g ru n d lag e t. Vi få r god besked om  væ rksted ern e  i 
C o u rtra i og i H a a rle m , i S achsen  og Schlesien, j a  
endog  i d en  fjerne by Ja ro s la v  n o rd  for M oskva. 
F ø rs t p å  side 34 får læ seren  a t vide, h vad  o rd e t 
d am ask  k om m er af. D et fo rudsæ ttes b ekend t, a t 
o rd e t er afledt a f  Syriens h o v ed stad  D am ascus, 
som  også h a r  g ivet n av n  til dam ascen erk lin g er. 
D et frem går ikke k lart, om  d en  sæ regne b in d in g  
også s ta m m e r h e rfra , eller om  byen  b lo t v a r be ­
rø m t for sine skønne silkestoffer. F indes d e r  over­
hovedet e t stykke d am ask v æ v n in g  fra D am ascus?  
D rejl er p la tty sk , m en o rd e ts  o p rin d else  usikker.
A f sæ rlig  in te resse  for d am ask v æ v n in g  i D a n ­
m ark  er den  fyldige sk ild ring  a f  C h ris tia n  4 ’s k o rt­
livede m en  s to ra rte d e  silkevæ rk, d e r h a r  g ivet navn  
til S ilkegade i K ø b en h av n . D et lykkedes a t h id ­
ka lde d en  europæ isk  berø m te  dam ask v æ v er Pa- 
sch ier L am ertijn , m este r for nogle p rag tfu ld e  duge
a f  silke eller hør, u d fø rt m ens h a n  en d n u  v irkede i 
N ed erlan d en e  og u n d e r  h an s kun  to årige  opho ld  
her. D et v a r  nu  ikke b o rd e ts  hellighed  d e r in ­
sp ire red e  væ veren  til d u genes in d h o ld  m en  konge­
m ag ten s forherligelse, v åb ensk jo ld , søstykker og 
s tra n d ja g te r  eller de t dæ kkede b o rds ku linariske  
op levelser m ed  m ad en s m angelfo ld ighed  p å  fade 
og ta lle rk en er, om givet a f  bestik  og strø b lo m ste r. 
D en  rigeste d u g  skæ nkede kongen d en  russiske 
C zar, og d en  findes i K rem l. D en  er b låfa rv et a f  
n a tu rh v id  silke, en a n d en  sam m ested s er rød  og 
gul. D e r v a r  lys nok ved de fyrstelige tafler.
C h a rlo tte  P a lu d an s  redegørelse  for K jø n g  fa­
brikken , E rn a  L orenzens for dæ kketøj i Jy lla n d , 
h e rtu g d ø m m ern e  og S øn d erjy llan d , N iels O xen- 
vads g ru n d ig e  o p ly sn inger om  de fynske dam ask- 
og d re jlvæ vn inger, B odil W ie th -K n u d se n  om  
nogle ø std an sk e  væ vere og H a n n e  Frøsig  D a lg aa rd  
for B ornho lm s v edkom m ende  b rin g er som  resu l­
ta t, a t d am ask v æ v n in g er m ed  deres figurscener 
eller p ro sp ek te r g å r  k u n stn e risk  tid lig t i s tå , m ens 
de t m ere  h ån d v æ rk sp ræ g ed e  d rejl b eh o ld er en 
usvæ kket kvalitet. E t a n d e t v ig tig t re su lta t er fu n ­
de t a f  de o rig ina le  n av n e  p å  de  gam le  d re jlsm ø n ­
stre  og en overbev isende  rig tig  sam m enfø ring  a f  
disse n av n e  m ed de bev ared e  stykker d rejl. D et er 
ikke a ltid , a t fo rskn ingen  k om m er før a n tik v ite ts ­
h an d len , m en  n å r  d e t som  h er sker, u n d g å r  m an  
disse tilfæ ldige be tegnelser, d e r ikke er til a t 
kom m e a f  m ed og f.eks. p ræ g er s tu d ie t a f  de anglo- 
am erik an sk e  q u ilted e  p a tch -w o rk  tæ p p er.
I et g am m elt p a p irlan d  som  D a n m ark  er skifte­
sam linger, bofo rtegnelser og a n d e t a rk iv m ate ria le  
en u u d tø m m elig  g ru b e  for n av n e  p å  væ vere og 
k u n d er, og de  n æ vn te  afsn it b rin g er m eget ny t, 
m en  m ed u n d tag e lse  a f  fabrikken  i K jø n g  er de t 
o vero rd en tlig  vanske lig t a t hæ fte n av n e  på  væ vere 
og k u n d e r til de t tilfæ ldig t bev ared e  dæ kketøj. Vi 
m å derfo r glæ de os over, a t væ rket er så  rig t illu ­
s tre re t m ed gode fo tografier a f  en m æ ngde sm ukke 
stykker d am ask  og drejl. D et e r en fornøjelse a t 
s tu d e re  h v ert eneste  eksem plar.
Bogen h a r  nogle a fslu tten d e  k a p itle r  om  nyere 
in d u strie lle  tilv irkn inger. J a c q u a rd  væ ven, o p fu n ­
de t 1801, er en væv som  m ekanisk  gengiver h å n d ­
væ vens bevæ gelser og ved h jæ lp  a f  perforerede 
h u lle r p å  ko rt er i s tan d  til a t overføre vanskelige 
m ø n stre  og figu rer i b in d in g en . J o h n  B ecker for­
tæ ller om  G . H . Schuiize, en a f  de  sidste  væ vere fra 
K jøng , fabrikken  lukkede først i 1906, som  slog sig 
ned  i D ra g ø r og senere  i kæ lderen  på  C h ris tia n s­
borg , h vor h a n  næ sten  til sin  død  i 1926 væ vede 
d am ask d u g e  til slo tte t. I sine sidste  leveår a rb e j­
dede h a n  sam m en  m ed G erd a  H en n in g . N u  s tå r  
den  gam le  dam askvæ v  fra K jø n g  i »D en gam le 
By« i Å rhus.
B odil W ie th -K n u d sen  h a r  skrevet om  tekstil­
fabrikken  C a rl F len sb u rg  & Sebbelov i K a s tru p , 
som  b l.a . frem stillede dæ kketøj m ed m åg er til B ing 
& G rø n d ah ls  »M aageste l« , e t stykke in d u s trih is to ­
rie a f  sto r in teresse . E rn st F ischer og B odil W ieth-
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K n u d sen  h a r  s tu d e re  m æ rk n in g  a f  dæ kketøj m ed 
v åb en  og m o n o g ram m er, nogle indvæ vede, an d re  
p åsy e t e ller stem p le t, em n er d e r tid ligere  i nogen 
g ra d  er b leve t overset.
E ndelig  h a r  In g eb o rg  C o ck -C lau sen  e t sidste 
afsn it om  dæ kketøj i nyere  tid  -  anskaffelse og b ru g  
m ed  gode b illed er fra  a n n o n ce r og hjem .
N ogle g am le  fo tografier fra  vaske- og ru llekæ l­
de ren , tø rre- og b legep ladsen  p å  h e rre g å rd en  E ge­
skov fra  1896 fortæ lle r overbev isende  om  de t store  
a rb e jd e  og d en  m egen  p lad s p asn in g en  a f  dæ kketø ­
je t  kræ vede.
T il s lu t er d e r sa m m en fa tn in g er på  engelsk og 
tysk og e t o m fatten d e  indeks og en lit te ra tu rfo r­
tegnelse.
Bogen om  d am ask  og d re jl er en  bedrift, som  
ikke tilstræ kkelig t kan  b eu n d res og næ p p e  i en 
overskuelig  frem tid  gøres bedre.
Erik Lassen
Niels Clemmensen: Sparekassebevægelsen i Dan­
mark 1810 -  1914. Jurist- og Økonomiforbun­
dets Forlag. 1985. 188 s., ill. Kr. 170,-.
N iels C lem m en sen  h a r  skrevet en rig tig  god bog 
om  sp arek assern es første  h u n d re d e  år. D e d irek te  
an le d n in g e r til bogens u d a rb e jd e lse  er 175-års j u ­
b ilæ et for den  første d an sk e  sp a rekasse  i 1810 
(S parekassen  for G rev sk ab et H o lste in b o rg  og O m ­
egn) sam t fo rfa tterens d e ltagelse  i de t nord iske 
a sso c iatio n sp ro jek t. D e tte  p ro jek t h av d e  til form ål 
a t u n dersøge  og sam m en lig n e  d en  tid lige for­
en in g sd an n e lse  i N o rd en  i 1800-tallet og se for­
en in g ern e  i sam m en h æ n g  m ed  sam fu n d sfo ran d rin ­
gerne.
F o rfa tte ren s tilg an g  er d e rfo r socialh isto risk  og 
ikke økonom isk . V æ gten er lag t p å  sp a rek assern e  
som  fo ren inger d a n n e t  for a t frem m e forskellige 
be fo lk n in g sg ru p p ers forskellige m ål til forskellige 
tider. E t a f  p lusse rn e  ved bogen er n e to p  b e to ­
n ingen  af, a t  sp a rek assern e  ikke v a r noget sta tisk  
fæ nom en. C lem m en sen  evner p å  forbilledlig  vis a t 
p lacere  sparekassebevæ gelsens udv ik ling  i forhold 
til fo ran d rin g e r i sam fu n d et.
S parek assern es in itia tiv tag ere  v a r  -  som  i så 
m ange  a n d re  fo ren inger frem  til ca. 1870 -  em ­
b ed sm æ n d , godsejere  og folk fra  h an d elsb o rg er- 
skabet. S p a rek assern e  b lev o p re tte t a f  de  bed rebe- 
m id lede  for de  m in d reb em id led e  og v a r helt igen­
nem  p a tria rk a lsk e  i deres o p b y g n in g  og ideologiske 
frem træ d en . D et v a r rig tige  j/rørekasser, som  først 
så sm å t beg y n d te  m ed u d lån  i 1830’erne og 
4 0 ’erne.
E n  helt an d en  type v a r de  sto re  lan d b o sp a re k as­
ser m ed D en  sjæ llandske  B o n d estan d s S parekasse  
som  d en  første fra 1856. L an d b o sp arek asse rn e  var 
reg ionale  og v a r  tæ t fo rb u n d e t m ed  b o n d e re jsn in ­
gen fra m id ten  a f  å rh u n d re d e t, som  også gav sig
ud slag  i b ran d fo rs ik rin g sfo ren in g er og k red itfo r­
eninger.
B lan d t lede rne  i lan d b o sp arek asse rn e  finder 
m an  d a  også gam le kendinge fra bondebevæ gelsen  
som  C . C . A lberti, G eert W in th e r, I. A. H a n se n  og 
L ars B jø rnbak . B esty relsesposte rne  b lev over­
vejende b esa t m ed g å rd m æ n d , og i m o d sæ tn in g  til 
de k ritise red e  k ø b stad ssp a rek asse r v a r  lan d b o sp a ­
rekasserne  ikke b an g e  for a t yde p rio rite ts lå n  til 
lan d b o ern e .
En tred je  type  o pstod  m ed de såk a ld te  sogne­
sparek asser, som  Niels C lem m en sen  k a ld e r en 
græ srodsbevæ gelse . D en  første  b lev d a n n e t i 
Å s tru p  p å  F a lste r i 1857 og udvik lede sig til en 
bevæ gelse i p e rio d en  1865-1874, h v o r d e r  b lev 
o p re tte t over 250, p rim æ rt i Jy lla n d .
D et er d isse sognesp arek asser og d eres b ag g ru n d  
og sam m en h æ n g  m ed de øvrige folkelige bevæ gel­
ser, og h e r isæ r sygekasserne og b ru g sfo ren in g ern e , 
de r h a r  fo rfa tterens s tø rste  in teresse . H a n s  re su lta ­
te r ligger he lt p å  linie m ed de re su lta te r , Poul 
T h e s tru p  n å r  frem  til i sin sto re  b rugsfo ren ingsd is- 
p u ta ts  (N æ rb u tik  og næ ringslovsom gåelse , 1986). 
N iels C lem m en sen  påv iser også, a t  nabosognsef- 
fekten sam m en  m ed tilstedevæ re lsen  a f  en lokal 
ig an g sæ tte r og en trad itio n  for sam virken  er de 
ab so lu t væ sentligste  fak to rer, n å r  m an  skal for­
k lare , hvorfor et sogn fik en sparek asse  p å  e t be ­
stem t tid sp u n k t.
B ortse t fra  en d e ta ilu n d ersø g e lse  a f  to sogne­
sp arek asser hv iler bogen næ sten  u d e lu k k en d e  på  
try k t m ate ria le . M en  C lem m en sen  re fe re rer ikke 
b lot. H a n  sæ tte r o p ly sn in g ern e  fra de  m an g e  ju b i ­
læ um sskrifte r og oversig tsvæ rker ind  i en social, 
politisk  og ideologisk sam m en h æ n g , så læ seren  far 
en ganske  god forståelse a f  u d v ik lin g strin n en e  i 
sparekassebevæ gelsen .
Bogen b liver d e rm ed  et væ sen tlig t b id rag  til for­
ståelsen  a f  se lvhjæ lpsbevæ gelsens og de  folkelige 
bevæ gelsers h isto rie  i 1800-tallet.
Flemming Just
Henrik Skov Kristensen, Claus Kofoed, Frank We- 
ber: Vestallierede luftangreb i Danmark under 2. 
verdenskrig. Århus Universitetsforlag 1988. 2 
bd. 861 s. ill. 598-,
D e a llieredes o p e ra tio n e r over D a n m ark  u n d e r k ri­
gen h a r  h id til kun væ ret besk revet i den  u d stræ k ­
ning de havde d irek te  sam m en h æ n g  m ed m o d ­
standsbevæ gelsens a rb e jd e . Jø rg e n  H æ s tru p  h a r  i 
flere v æ rker beskæ ftiget sig m ed n ed k as tn in g ern e  
a f  våb en , spræ ngstoffer og agen ter; A nders B jø rn ­
vad  h a r beskrevet de  n ed sk u d te  a llierede  p ilo ters 
skæ bne. D er findes også en ræ kke m in d re  s tu d ie r 
sæ rlig  a f  lu ftan g reb e t p a r  excellence -  Shellhus- 
b o m b ard e m e n te t i m arts  1945.
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N etop  d e tte  b o m b ard e m e n t og de tre  øvrige b r i­
tiske »p in -p o in t«  a n g reb  m od B & W  og gestapo- 
by gn ingerne  i A rh u s og O d en se  h a r  a lm indeligv is 
s tå e t som  kend eteg n en d e  for R A F ’s in d sa ts  over 
D an m ark . D e m an g e  m in d re  b o m b n in g e r ud  over 
lan d e t h a r  væ re t afskrevet som  »tilfæ ldige«.
I d e t nu  foreliggende væ rk, som  h a r  rod  i et 
m am m u t-sp ec ia le  fra  Å rh u s U n iv ersite t, beskrives 
og analyseres for første g an g  d en  sam lede  vestalli- 
erede ak tiv ite t i lu ften  over D an m ark . F o rfa tte rne  
kan  påvise, a t lu ftan g reb en e  på  m ål i D a n m ark  v a r 
a lt an d e t end  tilfæ ldige; de m å tv æ rtim o d  ses i 
sam m en h æ n g  m ed  d en  skiftende vesta llie rede  stra - 
tegi.
D enne  nye e rkendelse, som  gen n em sy re r væ rket, 
er fo rfa tterne  ikke k om m et let til. B agved ligger års 
in d sam lin g  a f  m a te ria le  fra  a rk iv e r i in d -  og u d ­
land . V ig tigst h a r  væ re t gen n em g an g en  a f  R oyal 
A ir F o rce’s a rk iver. H e rfra  er isæ r u d d ra g e t o p ­
lysn inger fra de  »krigsdagbøger«  (» O p era tio n a l 
R ecord  B ooks«), som  førtes på  alle n iv eau er i h i­
e rak ie t ned til d en  enkelte  eskadrille . D e gør de t 
m ulig t a t følge selv enkelte  m ask in er på  tog­
terne.
D en a n d en  h o v ed g ru p p e  a f  k ilder b e s tå r  a f  ak te r 
fra d en  tyske m arin e  i D a n m ark  og fra C ivilfor- 
svarssty re lsen . M arin ea rk iv e rn e  er tid ligere  b ru g t 
m ed held  a f  besæ tte lsesh isto rikere; de  er re la tiv t 
v e lbevarede  og h a r  m ange  o p ly sn inger udover de 
ren t m aritim e. C iv ilfo rsvarssty re lsens ark iv  giver 
fo rfa tterne  m u lighed  for a t træ kke på  m eld ingerne  
fra S ta ten s civile L u ftvæ rn , som  igen -  i besæ tte l­
sesårenes typiske spegede sam arb e jd e  -  gik v idere  
til den  tyske » F lu g ab w eh rk o m m an d o « . I disse k il­
d e g ru p p e r beskrives de  sam m e h æ n d e lser fra  for­
skellige synsvinkler. D et g iver fo rfa tterne  m ulighed  
for a t konfron tere  ra p p o rte rin g e rn e  m ed h v e ran d re
-  og også for lid t spas i frem stillingen .
M en  hvis disse hovedk ilder er a f  forskellig op ­
rindelse , er de til gengæ ld  også re t ensartede. D et 
g iver et frem stillingsp rob lem , ikke m in d st fordi 
fo rfa tterne  ofte in sistere r på  a t redegøre  for hvor 
d en  sidste  b om be fa ld t, og hvad  d e r skete m ed den 
sidste  b o m bem ask ine.
H eld igv is løses p ro b lem et dels ved a t d e r b red t 
in d d rag es su p p le ren d e  op lysn in g er fra e rin d rings- 
væ rker, av iser o .l., dels ved a t ra p p o rtm a te ria le ts  
b e re tn in g sk v a lite te r ud n y ttes , så a t den  m onotone 
genfortæ lling  m eget ofte v iger for velskreven for­
tæ lling.
I p raksis h a r  fo rfa tterne  d e lt em n ern e  m ellem  
sig. Skov K ris ten sen s afsnit fy lder b ro d e rp a rten , 
m en h an  h a r  også k u n n e t in d arb e jd e  sin licen tia ­
ta fh an d lin g  i bogen. S am tid ig  m å h an  som  re d ak ­
tø r a f  væ rket have æ ren af, a t de t frem træ d er som  
en h e lhed  i e t in d b y d en d e  u d sty r, hvor trykfejl og 
reste r a f  engelske eller tyske fo rm uleringer er helt 
ubetydelige . D er er også ofret p lads og kræ fter på 
næ sten  200 sider m ed engelsk su m m ary , oversig ter 
over udv a lg te  tog ter og b esæ tn in g er sam t reg istre  
over p e rso n er, s ted er og skibe.
In d fø rin g en  i stoffet lettes a f  de  tilsam m en  godt 
180 siders illu s tra tio n e r m ed  k o rt og fotografier. 
D er er g jo rt e t s to rt se lvstæ nd ig t a rb e jd e  m ed b il­
ledsiden , d e r b rin g er fo tografier a f  enkelte  flyvere, 
fly typer, k a m p h a n d lin g e r og bom b esk ad er. M os- 
qu ito-flyenes livsfarlig t lave an g reb ss til b liver n æ r­
væ rende, n å r  m an  ser fo toet a f  a f  en tysk krigs- 
m arin ev im p el m ed  stan g , som  bo red e  sig ind  i 
m ask inens næ se og b rag te s  m ed  hjem  (s. 651); 
Luftw affes e lend ighed  m od a fslu tn ingen  træ d er 
frem  på  et foto fra V æ rløse, h vor en m ask ine  på  
g ru n d  a f  ben zin m an g e l ikke k an  fa lov til a t tax ie 
til s ta r t  ved egen kraft og derfo r træ kkes a f  12 
stude. (s. 595).
B illed teksterne, d e r også bringes o v ersat til en ­
gelsk, ru m m e r se lvstæ ndige iag ttag e lser, som  n å r  
de t om  et b ritisk  recognosceringsfo to  a f  den  tyske 
»Seehund«  ra d a r  tage t fra  lav  højde bem æ rkes, a t 
m ask in en  m å tte  væ re »kom m et som  lynet fra  en 
k la r h im m el; tyskeren  i fo rg ru n d en  s tå r  m ed h æ n ­
d ern e  i lom m en og synes helt u p åv irk e t«  (s. 570).
Forfa tte rn e  h a r  va lg t a t se b o rt fra de  iso lerede 
sovjetiske lu ftan g reb  på  B ornho lm  i m aj 1945, 
hvilket d e r henvises til m ed titlens »vestallierede«. 
I p raksis v a r  a m erik an e rn e  kun lejlighedsvis m ed 
over D an m ark . D erfor s tå r  de t b ritiske  R A F i cen ­
tru m .
F rem stillin g en  v iser -  o verrask en d e  -  a t de  fleste 
egentlige an g reb  m od m ål i D a n m ark  fan d t sted 
1940-41; til gengæ ld  b lev lan g t de fleste b o m b er 
kastet 1942-45. B rite rnes b om beflåde  ved k rig su d ­
b ru d d e t va r, viste  d e t sig, for så rb a r  til d a g an g re b  
og h avde  sto re  n av ig a tio n sv an sk elig h ed er om  n a t­
ten. D et fik konsekvenser for D a n m ark  a llerede 
inden  D a n m ark  blev besa t. B ritiske m ask in er k a ­
stede fejlagtig t ved tre  lejligheder b o m b er over 
S ø nderjy lland ; de  efterfø lgende d ip lo m atisk e  kon­
tak te r  viste  betydelig  b ritisk  ste jlhed  overfor D a n ­
m ark , d e r ank lagedes for i sin n e u tra lite t a t favori­
sere T ysk land . F o rfa tte rn e  sk ild rer d en  forsigtige 
b ritiske bom be-po litik  overfor T ysk land , d e r v a r 
b eg ru n d e t i frygt for rep ressalier, hvis civile blev 
ra m t, og de t konkluderes, a t b rite rn e  på  den  b a g ­
g ru n d  hellere  så civile ta b  i D a n m ark  end i T ysk­
land  i d en n e  periode. D et kan  virke lid t h å rd ttru k -  
kent, for såv id t som  d e r jo  v a r ta le  om  fejlbom b­
n in g er og ikke et valg  m ellem  a lte rn a tiv e r.
K onk lusionen  skal im id lertid  ses på  b ag g ru n d , 
a f  væ rkets hele synsvinkel. N å r  lu ftan g reb en e  ses 
på  den  stø rre  m ilitæ rs tra teg isk e  b a g g ru n d  kom m er 
m eget ny t frem , og m eget ve lkend t v iser sig a t væ re 
m yter.
D et tyske felttog m od N orge b ru g te  lu fthavnene  
ved Å lborg  som  træ desten . D et b rag te  i ap ril-m aj 
1940 britiske  bom befly  til N o rd jy llan d  i en serie 
an g reb  re tte t  m od de tyske fo rb indelseslin ie r -  
m ed ringe held  og civile dan sk e  sk ad er til følge. De 
senere  a n g reb  på  Å lborg  sam m e å r  h av d e  en a n ­
d en  b ag g ru n d . E fter F ran k rig s fald i ju n i  skulle de 
b id rag e  til a t svække tru slen  om  tysk invasion  i 
E n g lan d . V ed et k a ta s tro fa lt a n g reb  på  Å lborg  13.
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au g u st 1940 gikj sam tlige  11 b ritiske  fly ta b t -  m en 
L uftw afle tilbagefø rte  herefte r 10 jag e re , som  var 
sen d t b o rt for a t d e ltag e  i »S laget om  E n g lan d «  og 
d e t v a r d e t d y rek ø b te  m ål m ed an g reb e t.
F o rfa tte rn e  kæ der en ræ kke a n g reb  ved den  jy ­
ske vestkyst sam m en  m ed C h u rch ills  d irek tiv  om  
» S laget om  A tlan ten «  fra m arts  1941, og de v iser a t 
et (i ø v rig t h e ld ig t g ennem ført) a n g reb  på  o liean ­
læ gget i N y b o rg  i ju n i  1940 ikke v a r  en isoleret 
hæ ndelse , m en  led i en generel stra teg isk  offensiv 
m od o lie -  og b en zin an læ g  p å  kon tin en te t.
D a  de a llierede  i 1942 k u nne  gå over i offensiven 
i lu ften  over T ysk land  førte d e t til en k raftig  u d ­
b y gn ing  a f  Luftw affes flyveplads ved G rove (nu: 
K a ru p ) . H e rfra  o p erered e  de  n a tjag ere , som  v a r en 
a lvo rligere  tru sse l m od de a llierede  bom befly  end 
lu ftvæ rnssky tse t. G rove blev en a f  h jø rn es ten en e  i 
fo rsvaret a f  selve T ysk land  og d en n e  -  og a n d re  
d an sk e  flyvep ladser b lev de rfo r m ål for en række 
m in d re  a n g reb  (» In tru d e r« , » R an g er« ), d e r skulle 
»lægge låg« på  d e t tyske ja g e rfo rsv a r ved a t a n ­
g ribe  flyene u n d e r s ta r t  og lan d in g .
U n d e r  sam tlige  faser skete d e r b ritiske  fe jlbom b­
n in g er eller -kast a f  b o m b er på  h jem tu ren  fra m is­
lykkede an g reb ; også de  s id stn æ v n te  skulle  im id ­
le rtid  kastes m od » tillad te«  m ål og h e r kom  m an 
ud for fejl. N å r  b ritiske  flybesæ tn ingers ra p p o rte r  
ta lte  om , a t ra d io s ta tio n e r  e ller fjendtlige stabs- 
vogne v a r b levet ra m t, kan  fo rfa tte rn e  an h o ld e  
dem  m ed de tyske og dan sk e  ra p p o rte r  og vise 
ek sem pler på , a t flyene h av d e  væ re t lan g t ude a f 
kurs og h avde  ra m t so m m erh u se  eller fredelige 
civile biler. M est p e rspek tiv rige  er ko rrek tio n ern e  
der, h v o r fe jlb o m b n in g ern e  m isto lkedes også a f  
den  d anske  offentlighed. E n  fe jlbom bning  a f  
Skjern  A n d e lssv ineslag teri o p fa tted es -  a f  d å rlig  
sam v ittig h ed  -  som  in d led n in g en  til en b ritisk  of­
fensiv m od d en  s to re  d an sk e  lan d b ru g sek sp o rt til 
T ysk land; fe jlbom bningen  a f  Å rh u s O liem ølle  sa t­
tes ganske  u den  g ru n d  i fo rb indelse  m ed dens d i­
rek tø rs tyskvenlighed.
D er er se lvstæ ndige k a p itle r  om  de t tyske luftfor­
sv a r og om  de o m fa tten d e  b ritiske  m inelæ gn inger i 
d an sk e  fa rv an d e , som  m an  h u rtig t fan d t ud a f  var 
en » low -cost« o p e ra tio n  i forhold til u d b y tte t. M a- 
liciøst frem hæ ves d e t dog a f  fo rfa tterne , a t den 
d an sk e  m in estry g n in g  (ind til au g u st 1943) gjorde 
m eget for a t m o d arb e jd e  den.
F le tte t ind  im ellem  redegøres d e r for u d v ik lin ­
gen i r a d a r  og a n tira d a r  ud sty r, som  i m an g t og 
m eget g jo rde  lu ftk rigen  til en dyst p å  teknologi og 
m an ag em en t.
De fire b e rø m te  » p in -p o in t«  a n g reb  får hver d e ­
res kap ite l. L u ftan g reb e t på  B & W s skibsvæ rft i 
j a n u a r  1943 h a r  a ltid  væ re t frem stille t som  en b ri­
tisk ad v arse l om , a t hvis d a n sk e rn e  ikke selv sab o ­
te rede  k rig sin d u strien  i lan d e t, så ville b rite rn e  
gøre de t fra  luften  m ed sto re  civile tab  til følge. D et 
er en op fa tte lse , som  nu  v iser sig forkert. Ved en 
g ru n d ig  g en n em g an g  a f  b eslu tn in g stag n in g en  p å ­
vises de t, a t an g reb e t tv æ rtim o d  skal ses som  en 
b ritisk  v isen-flaget, d e r skulle opmuntre d an sk ern e . 
A n g reb e t v a r led i en serie  lignende  a n g reb  m od 
store  in d u str im å l i b e sa tte  lande . M en selv d e tte  
d e t stø rste  dan sk e  in d u s tr im å l var, som  d e t p å ­
vises, ikke b e ty d n in g sfu ld t nok i b ritisk  op fa tte lse  
til a t re tfæ rd iggøre  e t an g reb ; de t kom  kun  m ed, 
fordi d e r skulle findes e t m ål i D a n m ark , n å r  m an  
nu  h avde  b eslu tte t en b o m bning .
I sk ild ringen  a fo an g reb en e  p å  de tre  gestapo- 
h o v ed k v arte re r i Å rhus, K ø b e n h av n  og O d en se  
frem hæ ves b lan d t a n d e t, a t an g reb e t ved  O d en se  
re t beset v a r en fiasko, og d e t beskrives n ø g te rn t, 
hvorledes an g reb e t på  S h e llhuset iv æ rk sa tte s i fuld 
b ev ids thed  om , a t de  dan sk e  g idsler i loftsetagen  
næ ppe ville overleve; de  u d b re d te  fo restillinger, 
om  a t R A F » b om bede  fra siden«  for a t skåne dem  
h o ld er ikke stik.
H e r stikker et u n d e rte m a  frem: lu ftk rigens n æ ­
sten  kom prom isløse  b ru ta lite t. E n  b ritisk  W ing  
C o m m a n d e r c iteres for, a t h a n  p å  sine to g te r over 
D a n m ark  ville gå efter fly i lu ften  og ikke p å  j o r ­
d en , for derved  fik m an  ikke b lo t flyet, m en  også 
dets besæ tn ing . F jender, d e r  n ø d lan d ed e  eller 
sp ra n g  ud m ed fa ldskæ rm  skulle  ikke u d en  v idere  
regne m ed a t væ re ude a f  k am pen . D e hv ide b u s­
ser, som  i krigens sidste  uger b ra g te  fanger h jem  
fra tyske kz-lejre, b lev tro d s deres R øde K ors- 
m æ rker an g reb e t p å  lige fod m ed an d en  trafik  i 
T ysk land; de t erk læ redes, a t m an  m å tte  p rio rite re  
in d tag e lsen  a f  L iibeck højest. A m erikanske  eskor­
teflys ja g t  (»strafm g«) på  a lt som  bevæ gede sig 
d ræ b te  på  to »blodige søndage«  -  overvejende  i 
S y d -  og V estjy lland  -  45 civile d an sk e re  og sårede  
m ange  flere. På den  b a g g ru n d  v irk er d e t sk ræ m ­
m ende, n å r  d e t oplyses, a t 708 am erik an sk e  b o m ­
befly og 618 eskorte jagere  d en  2. a p ril 1945 v a r 
le tte t for a t an g rib e  flyvep ladser i D a n m ark , et 
an g reb , d e r dog blev aflyst på  g ru n d  a f  d å rlig t vejr.
I krigens slu tfase b ra g te  D an m ark s p lacerin g  
m ellem  N orge og T ysk land  igen lan d e t i c en tru m . I 
et kap ite l om  de d anske  fa rv an d es b e ty d n in g  a n a ­
lyseres de  tyske b esvæ rligheder m ed a t tra n sp o r­
tere  tro p p e r n o rd fra  til in d sa ts  ved fro n tern e . I 
d en n e  forb indelse  h a r  fo rfa tterne  fundet et m e­
m o ran d u m  fra d e t vesta llie rede  h o v ed k v arte r 
(SH A E F) a f  4. ap ril 1945. I de t siges d e t, a t j e r n ­
b an esab o tag en  -  og sæ rlig  d en  dan sk e  -  h a r  for­
sinket de  tyske tro p p e tra n sp o rte r , så  a t m an  kan 
k o n cen trere  sig om  a t an g rib e  sk ibstra fikken  m el­
lem N orge og D a n m ark  (s. 62 7 -2 8 ). O p ly sn in g en  
vil in te ressere  de m ange, d e r i A age T rom m ers 
» Je rn b an esab o tag en «  (1971) så en urim elig  n e d ­
v u rd e rin g  a f  je rn b a n e sa b o ta g e n s  be ty d n in g . 
T ro m m ers hovedtese: a t je rn b a n e sa b o ta g e n  ren t 
faktisk ikke forsinkede tra n sp o rte rn e  gennem  D a n ­
m ark  n æ v nevæ rd ig t m odbevises nu ikke a f  m e­
m o ran d u m m et, som  jo  også kan  op fa ttes  i tråd  
m ed den  ovenn æ v n te  W ing  C o m m a n d e rs  tan k e ­
gang: a t m an  fik ram  p å  flere tyskere  ved a t sæ nke
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skibene m ed m an d  og m us i S kagerak  end  ved a t 
an g rib e  dem  p å  to g stræ kn inger. P å  d en  an d en  side 
peger m em o ran d u m m et på , a t  m an  i de  a llierede 
s tab e  regnede  je rn b a n e sa b o ta g e n  på  d e tte  tid s­
p u n k t for et tilstræ kkelig t a lte rn a tiv  til b o m bning . 
D erfor er lykø n sk n in g ste leg ram m ern e  fra SH A E F  
til sab o tø re rn e  m åske alligevel ikke b lo t en letkøb t 
ros. Så kan m an  fu n d ere  over, om  je rn b a n e s a b o ta ­
gen, m ed de am erik an sk e  »strafings«  in  m ente , 
u p å ag te t h av d e  fo rh in d rin g en  a f  lu ftan g reb  som  et 
resu lta t?
M ed de m an g e  o p ly sn inger om  (særlig) b ritiske  
n av ig a tio n sv an sk elig h ed er og fe jlb o m b ard em en ter 
k u nne  m an  spørge, om  væ rket p ræ sen te re r  sig som  
en b ed rev id en d e  n ed v u rd erin g  a f  den  b ritiske  in d ­
sats. D et er ikke tilfæ ldet. D et er n e to p  gennem  
b o rtsk ræ ln in g en  a f  m y te r og d en  m inu tiøse  g en ­
nem g an g  a f  to g terne, a t de enorm e vanske ligheder 
og fa rer træ d er frem . I p e rio d er k u n n e  flybesæ t­
n in g ern e  regne m ed  en g en n em sn itlig  levetid  på  få 
uger. F o rfa tte rn e  eksem plificerer de t psykiske pres, 
d e r v a r følgen og d e t san d e re  b illede, som  der 
tegnes, sæ tte r kun in d sa tsen  i relief.
F o rfa tte rn e  er selv inde  på , a t væ rket hen v en d er 
sig til tre  forskellige læ serg ru p p er: h isto rikere  m ed 
sæ rlig  in te resse  for b esæ tte lsestiden , fly en tu siaster 
og lokalh isto risk  in te resserede .
D et er ind lysende , a t d e t snæ vert faglige indho ld  
k u nne  væ re fo rm id le t p å  u n d e r d en  ha lve p lad s -  
m en væ rkets overskuelige opb y g n in g  gør de t let a t 
b ruge  til opslag  hvilken g ru p p e  m an  end  tilhø rer, 
og h a r m an  et m ate ria le , som  kan  in teressere  a n ­
dre , end  de  sæ dvanlige  købere, hvorfor så ikke gøre 
de t tilgæ ngeligt?
E r m an  nø jereg n en d e  kan  m an  synes, a t den  
d anske  vinkel p å  lu ftan g reb en e  er for u n d erbelyst. 
M ed  d e t va lg te  u d g a n g sp u n k t kan  m ørkelæ gning  
og c iv ilbesk y tte lsesfo ran sta ltn in g er ikke kom m e 
m ed. M en  frem stillingen  a f  de  d an sk -b ritisk e  sa m ­
m enstød  forud  for besæ tte lsen  bygger helt på  b r iti­
ske k ilder. U d en rig sm in is te rie ts  a rk iv  ville sikkert 
have k u nne  belyse, h v o rd a n  m an  fra d an sk  hold 
op levede d en  frem fusende b ritiske  g esan d t, d e r 
m åske h av d e  flere h å r  p å  b ry s te t i sine ra p p o rte r  
hjem  end  i sine m ø d er m ed  P. M u n ch ?  V ar i øvrig t 
g e san d tsk ab e t i L ondon  helt in ak tiv t u n d e r a n ­
g rebene  i 1940? H v ad  skrev de  illegale b lad e  om  
lu ftan g reb en e  og h v o rd an  blev de fo rk lare t i BBC? 
M ere  teknisk  u n d re r  m an  sig over, h v o rd an  b r i­
tern e  k u n n e  h ave  så få nav ig a tio n sv an sk e lig h ed er
— eller i h v ertfa ld  h v o rd an  de k u nne  overv inde dem
-  d a  d e t g ja ld t om  a t kaste  v ab en  ned til m o d ­
standsbevæ gelsen . E r de t de t sæ rlige E U R E K A  
system , som  h avde  æ ren?
S pørgsm ålene  er næ p p e  væ rd  a t næ vne. F o r­
fa tte rn e  h a r  vovet a t tage e t m ilitæ rt em ne op, og 
h a r  helt ube tv iv lelig t skrevet væ rket om  luftkrigen 
over D an m ark . S am tid ig  h a r  de  til o p m u n trin g  for 
en h v er i faget d em o n s tre re t, h v o rd an  m ålb ev id s t
slid i a rk iv e rn e  k an  give fine re su lta te r . D et kan  
m an  kun  ønske til lykke m ed.
Esben Kjeldbæk
Jens Johansen: Fra seks landsbyer til syv bydele. 
Bebyggelsens udvikling i Søllerød Kommune. 
Udg. af Historisk topografisk Selskab for Søl­
lerød Kommune i samarbejde med Byhisto­
risk Arkiv for Søllerød Kommune 1988. 112 s. 
Kr. 170,-.
Je n s  Jo h a n se n  er a rk itek t og en m eget dyg tig  k o rt­
tegner, sam tid ig  m ed a t h a n  h a r  et in d g åen d e  
k endskab  til d en  d anske  k artog rafi. R esu lta te t a f  
h an s a rb e jd e  er b levet en m eget in s tru k tiv  bog om  
b ebyggelsesudvik lingen  i Søllerød kom m u n e  n ord  
for K ø b e n h av n  d o k u m en te re t m ed  en lan g  ræ kke 
u d teg n ed e  ko rt og gengivelser a f  tid ligere  tryk te , 
topografiske kort. D er er ikke sp a re t hverken  på 
p a p ir  eller tryk  (Poul K ris ten sen , H e rn in g ), så til 
trods for d e t lille fo rm at s tå r  de enkelte  ko rt og de 
fleste a f  fo tografierne kn iv sk arp t i bogen.
Som  g ru n d lag  h a r  fo rfa tteren  b l.a . k u n n e t be ­
n y tte  de o rohydrografiske  kort, som  tid ligere  er 
a n v en d t a f  Svend A age K n u d sen : » L an d sk ab  og 
O ld tid . A tlas over Søllerød og L yngby-T årbæ k 
k o m m u n er.«  1982. Je n s  Jo h a n se n  b ru g e r dem  b l.a . 
til en sæ rdeles in stru k tiv  analyse  a f  de  enkelte  
lan d sb y ers  op rin d elig e  d y rk n in g so m råd e r (s. 11).
J e n s  Jo h a n se n  er ikke m id d e la ld erh is to rik er, og 
d e t skal ikke b eb rejd es h am . H a n  skulle nu  have 
bed t om  h jæ lp  til a fsn ittene  om  »P av eb rev e t 1186« 
og »R oskildeb ispens Jo rd e b ø g e r  1370« s. 14—19 og 
d erved  have h a ft m u lighed  for a t u d n y tte  k ild em a­
te ria le t b ed re . D er er så ledes ingen  tvivl om , a t d e r 
i 1100-årene v a r  en h o v ed g ård  i N æ ru m , hvilket 
k la rt frem går a f  pave  U rb a n  3 .’s bekræ ftelse a f  
A bsalons gavebrev  fra 10/12 1186 og isæ r a f  In n o - 
cens 3 .’s stadfæ stelse  a f  sam m e b rev  13/11 1198, 
hvori d e r o m ta les »m ansiones de B u rg b u  e t de 
N ia r th a ru m  cum  o m n ib u s p e rtin en tiis  earu m «  
(hov ed g ård en e  i B orgby (på  A m ager) og N æ ru m  
m ed alle  deres tilliggender) (D ip lo m a ta riu m  D ani- 
cum  1. rk. bd. 3 nr. 137 og 236). D enne  hov ed g ård  
bestod  en d n u  i 1370, h vor d e r i R osk ildeb ispens 
jo rd eb o g  næ vnes en »curia«  m ed 2 bol, som  N ico­
laus P a a n t besidder, hvortil h ø re r  6 g å rd sæ d er 
(» inqu ilinos« ), og en rest a f  g å rd en  bestod  sikkert 
så sen t som  1660 m ed et lan d g ild eh a rtk o rn  på  16 
tønder. T illig g en d et til h o v ed g ård en  i N æ ru m  m å 
have væ ret dels h o v ed g ård sjo rd en  (d y rk et a f  de 6 
g å rd sæ d er) og dels fæ stegods, hvorfor ko rte t s. 15 
er m eget m isvisende.
K o rte t s. 17 over s itu a tio n en  i 1370 efter R os­
k ildeb ispens jo rd eb o g  er ikke m eget bedre. D els 
synes fo rfa tteren  ikke a t vide, a t so lidus og ø rtu g  er
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d e t sam m e, og dels fo re tag er h a n  nogle h a sa r ­
d e red e  o m reg n in g er a f  sky ld jord  til bol, hvilket 
m ed  u d g a n g sp u n k t i Svend A akjæ rs g en n em sn its­
b e reg n in g er a f  bol i forhold  til a rea l i 1688-m atrik- 
len så om sæ ttes til tø n d e r lan d . C irk e ls lu tn in g en  
b liver perfekt, d a  fo rfa tte ren  p å  side 22 k o n sta ­
terer: »V ed sam m en lig n in g  a f  sognets dyrkede 
area l i 1688 ifølge M a trik len  m ed  d e t d y rkede  area l 
ca. 1370 ifølge R osk ildeb ispens jo rd eb ø g e r  ses en 
n æ rm est forbløffende overensstem m else« . O v e r­
en sstem m elsen  b e s tå r  kun  i, a t udv ik lingen  i Søl­
lerød  sogn er p a ra lle l m ed g en n em sn itte t a f  Sjæ l­
lan d s lan d sb y er, og d e t er ikke sæ rlig t forbløffende.
I 1700-årene v a r Søllerød sogn en del a f  K ø b e n ­
havns R y tte rd is tr ik t, b ø n d e rn e  b lev arvefæ stere  i 
1766 og u d sk iftn ingen  skete re la tiv t tid lig t nem lig  i 
1771 og de næ rm este  følgende år. D e u d sk iftn ings­
kort, d e r  er b ev are t for N æ ru m , V edbæ k og Trø- 
rød , e r m eget udførlige  og v iser tydelig t den  eksi­
s te ren d e  a g e rs tru k tu r  før udsk iftn ingen  m ed a n ­
givelse a f  agre, å sn av n e  og gård e . D et s id stnæ vn te  
a f  k o rten e  e r udg ivet i fa rver a f  L an d b o h isto risk  
Selskab, og k o rte t over N æ ru m  er u d teg n e t a f  Je n s  
Jo h a n se n  (s. 32 og 33). D esvæ rre  h a r  fo rfatteren  
h e lt opg ivet a t ana ly se re  s itu a tio n en  før udsk ift­
n ingen  og skriver om  m ark b o g en  1682 (s. 19): 
» D et er m eget vanske lig t, for ikke a t sige u m ulig t, 
a t stedfæ ste  lo k a lite te r såsom  g å rd e , huse , agre 
m .m .«  I b e tra g tn in g  a f  a t n æ sten  sam tlige  m ark ­
nav n e  fra 1682 genfindes på  u d sk iftn ingskortene  
over T rø rød  og N æ ru m , synes d en n e  konklusion  a t 
træ nge  til en revision  f.eks. i form  a f  en ny bog.
V ed sam m e lejlighed kun n e  d e r så også fore­
tages en m ere  d y b tg åen d e  analyse  a f  de t frem ­
rag en d e  sk o v regu leringskort fra  1764, d e r er u d ­
tegnet på  s. 29, b l.a . fordi ko rtet er et skoleeksem ­
pel p å  b eg rebet van g elag  og viser, h vor v e lo rg an i­
seret de t gam le  k u ltu r la n d sk a b  var.
I den  reste ren d e  del a f  bogen, d e r h a n d le r  om  
k ortlæ gn ing , bebyggelsesudvik ling  og p lan læ g ­
ning, er fo rfa tteren  tydelig t nok på  h jem m eb an e, 
og d e r  gives en g lim ren d e  sk ild ring  a f  d isse forhold 
m ed et fint sam sp il m ellem  tekst, fo tografier og 
k o rt og m ed  en n y ttig  teknisk  beskrivelse a f  k o rt­
m a te ria le t (b ilag  1), hvor d e t isæ r er in te ressan t at 
læse om  d e t ganske  en es tåen d e  »T opografisk  M a ­
trike lko rt 1940«, d e r  fo rener G eodæ tisk  In s titu ts  
k o rt m ed o p ly sn in g ern e  fra m atrik e lk o rten e .
D erim od  kan  de t nok d isk u teres, om  d e t er rim e­
ligt a t  geno p try k k e  K rak s m o d ern e  vejkort over 
k o m m u n en  i en såd an  sam m en h æ n g , m en hvad  
d e r ikke k an  d isku teres  er, a t  d e r  m ed Je n s  Jo h a n -  
sens bog er leveret et væ ld ig t godt g ru n d lag  for 
v id ere  lokalh isto riske  a rb e jd e r  i Søllerød kom ­
m une.
Karl-Erik Frandsen
Danmarks Kirker, Holbæk Amt. Ved Marie- 
Louise Jørgensen og Hugo Johansen. Natio­
nalmuseets og Poul Kristensens Forlag 
1987-88. Hæfte 14-15, 156 s. ill. kr. 110. 
Hæfte 16-17, 155 s. ill. Kr. 122,- indb. 149,-. 
Hæfte 18, 119 s. ill. kr. 94,50, indb. 122,-.
M ed udgivelsen  a f  disse 430 sider beskrivelser a f  
lan d sb y k irk e r i H o lbæ k  a m t er d e r tag e t e t o rd e n t­
ligt sk rid t m od fuldførelsen  a f  hele a m te ts  k irkebe­
skrivelser og d e rm ed  a fslu tn ingen  a f  k irkevæ rket 
for hele S jæ lland , L o llan d -F a ls te r og B ornholm . 
H e r d re je r  de t sig om  k irkerne  i hele A rs h e rred , 
egnen  o m kring  K a lu n d b o rg , og en del a f  Sk ipp inge 
h e rred  læ ngere m od øst. E n d n u  re s te re r  O d sh er- 
red  og a m te ts  k ø bstadsk irker.
R øsnæ s, R aklev, T ø m m eru p  og Å rb y  k irker fin­
des i hæ fte 14—15 og R ørby , U b b y , Svalle rup , 
S to re  og Lille Fuglede i hæ fte 16-17; a ltså  d e rm ed  
A rs h e rred s k irker sam le t i de to d o b b e lth æ fter. 
G en n em læ sn ingen  a f  de in d g åen d e  og som  a ltid  
so lid t v id en sk ab e lig t fun d ered e  besk rivelser g iver 
båd e  in d try k  a f  de  egnsspecifikke træ k  og de t 
unikke ved hver kirke. T il d e t typ iske for egnen 
h ø rer, a t d e r er re t sto re  dele a f  d e t rom anske  
m u rv æ rk  b ev are t, m en også a t d e r  er u d v id e t og 
bygget til igennem  m id d e la ld eren , så de  bygnings- 
h isto riske afsnit ofte b liver m eget o m fa tten d e . D et 
gæ lder navn lig  de  sto re  k irker i Å rby  og U b b y . H e r 
h a r  de t bygningsarkæ olog iske m ate ria le  k u n n e t 
supp leres a f  N .L . H øyens tegn inger og sk itser fra  
1832 og a f  g ru n d ig e  opm ålin g er, u d fø rt ved re s ta u ­
re rin g er i forrige å rh u n d re d e .
Alle k irkerne  h ø rte  fra m id ten  a f  1700-tallet og 
frem  til overgangen  til selveje om k. 1910 u n d e r 
L erch en b o rg , hvilket h a r  b id rag e t til en vis a rk i­
tek ton isk  en sa rte th ed . M an  re s tu a re red e  nem lig , i 
lighed m ed hvad  m an  ser u n d e r a n d re  sto re  g o d ­
ser, re t en sa rte t og h å rd h æ n d e t. L erch en b o rg s re- 
s tau re rin g s-a rk itek t, V ilh. Tvede nedrev , genop- 
byggede og dek o rered e  sæ rdeles frit. D en  m eget 
sto re  og sp æ n d en d e  U b b y , som  m enes k n y tte t til 
H v ideslæ gten , fik ved re stau re rin g e n  en h e lt ny 
apsis og in d re  m u rs ten so rn am en tik , så den  rig tig t 
kun n e  passe  til H v id ern e  og fo rm odn ingen  om , a t 
E sb ern  S nare  v a r bygherre . D er er dog  også æ ldre 
fælles træ k i a rk itek tu ren , f.eks. de  sæ rlige vestsjæ l­
landske g av lb læ n d in g er på  tå rn e  og a n d re  tilbyg­
n in g er a f  æ ldre  da to .
N oget ganske sæ rlig t er R aklev  kirke, fordi den  i 
m o d sæ tn in g  til de  øvrige først er op fø rt efter re fo r­
m atio n en , i 1547, hvor sognet blev ad sk ilt fra  S. 
O la i i K a lu n d b o rg . H e r er ingen  hvæ lv inger eller 
b illed p rag t, m en sp a rtan sk  og enkelt i p a g t m ed 
re fo rm atio n en s ideer.
A rs h e rred s k irker h a r  bev are t fint re n æ ssa n ce - 
og b a ro k in v e n ta r  fra lokale væ rksteder. D et eneste, 
m an  i tid en s løb for a lvor h a r  forsøgt a t forgribe  sig 
på , er de  p lan e  flader på  a ltre  og p ræ dikesto le . 
R ørby  k irke led i 1847 den  tv iv lsom m e skæ bne a t 
blive begavet m ed et a lte rb illed e  m ale t a f  L ucie 
In g em an n , gift m ed d ig te ren . D et blev tro d s b i­
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skop M y n ste rs  adv arse l o pstille t fo ran  e t p ra g t­
stykke a f  et sk ab sa lte r fra  1500. D et k u nne  he ld ig ­
vis flyttes igen.
Vil m an  stu d ere  v e lb evarede  gotiske k a lk m a­
lerier m ed  d ra g e r  og d o m m ed ag  m .m ., er R ørby  
kirke et g o d t valg. H e r  lad e r b illederne  sig re t 
u m id d e lb a rt opleve. Så er R aklevs 1200-tals b ille­
de r m ed m o rd et p å  E rik  P lo v p en n in g  og d en  h e l­
genlegende, d e r opbyggedes, s traks m ere kom pli­
cerede. F ø rs t m ed de a lle rnyeste  u n d ersøgelser teg­
ner d e r sig et k la rt og m eget sp æ n d en d e  b illed p ro ­
g ram . K irkevæ rkets er h e r h e lt u u n d væ rlig t.
K irk e rn e  i Føllenslev , Sæ rslev og B regninge i 
hæ fte 18 er begyndelsen  p å  S k ipp inge h e rred . M an  
er nu  u d en  for L erch en b o rg s d o m in an s og ovre i 
D ragsho lm s. D en  rødkalkede  m eget s to re  B reg­
ninge kirke e r h o v ed n u m m ere t i d e tte  hæfte. K o r 
og skib er d e t o p rin d elig e  ro m anske, m en  ellers 
påvises en s trib e  a f  udv idelser, som  m enes a t have 
sam m en h æ n g  m ed, a t k irken  h av d e  sæ rlig  m ange  
tiendeydere , og derfo r en god økonom i( s. 1717). 
D er kan  nok tæ nkes a n d re  g ru n d e  til udv idelserne  
end b lo t rigdom m en? D e t k u n n e  m an  h ave  ønsket 
et b u d  på , selv om  k irkevæ rkets æ rin d e  ikke er d e t 
d eb a tte re n d e .
I de t in d re  er d e r et væ ld a f  ka lk m ale rie r, h v o ra f 
nogle først er o p d ag e t i 1969 -  oven i købet b illeder 
a f  Isefjo rdsm esteren .
T eksten , d e r nødvendigv is m å væ re tæ t a f  de 
m ange  op lysn inger, som  efter d en  faste beskrivel- 
sesp lan  skal m ed, løftes ve lgørende a f  b illederne. 
D et er k la rt, a t de  fa rveb illeder, d e r  nu  er kom m et 
m ed  i væ rket, er ø jen lyst, m en  nyd  også de  m ange 
gam le  fo tografier, som  m ed eller u d en  sam m en ­
lign inger m ed de tilsv a ren d e  m oderne , a fslø rer d e ­
ta lje r om  æ ldre  tids d å rlige  ved ligeholdelse  og a f  og 
til m æ rkelig t rodede  in te riø rer. Så synes m an  uvil­
kårlig t, a t d e t g å r frem ad  -  selv i k u ltu re lle  sp a re ti­
der.
M argit Mogensen
Tove Michelsen: Bibliografi over idrætten i Aalborg. 
Udg. af Samvirkende Idrætsforeninger i Aal­
borg i samarb. m. Lokalhistorisk arkiv for 
Aalborg Kommune. 1989 104 s., ill. Kr. 
100,-.
Som  d e t vil væ re bek en d t er en m asse forskellige 
nye em n er b levet tag e t op i d an sk  k u ltu rh isto risk  
forskn ing  in d en fo r de  sid ste  10 år. É n  em nekreds, 
som  m ed sto rt u d b y tte  er du k k e t frem , d re je r sig 
om  id ræ t, sp o rt, k ro p sk u ltu r  -  eller h v o rd an  m an  
nu  ben æ v n er den. D en  k u ltu rh isto risk e  id ræ ts­
forskn ing  h a r  i vid u d stræ k n in g  haft u d g an g sp u n k t 
i p ro b lem stillin g er om k rin g  g y m nastikken  i forrige 
å rh u n d re d e s  politiske og ku ltu re lle  k am p  (frem ­
provokere t a f  O ve  K o rsg aa rd s  » K a m p en  om  k ro p ­
pen«), D én d iskussion , sam t a n d re  p ro b lem atik ­
ker, såsom  id ræ t og køn, lan d  k o n tra  by, id ræ t 
k o n tra  sp o rt, h a r  d re je t sig om  d en  n a tio n a le  d a n ­
ske id ræ tsarv , og d en  får vi fo rh åb en tlig  yderligere  
ud v ik le t i de k om m ende  å r  (og en d n u  flere id ræ ts­
grene  får fo rh åb en tlig  deres an a ly se r). M en  in te r­
essen for id ræ t og sp o rt h a r  også i a lle rhø jeste  g rad  
væ re t lokal -  n a tu r lig t  nok, al d en  s tu n d  id ræ ts ­
a k tiv ite te r n e to p  for lan g t de  fleste udøveres v ed ­
k om m ende er k n y tte t til lokalsam fu n d et, de t væ re 
sig sognet, lan d sb y en  eller b y k v a rte re t. D erfor er 
d e r n a tu rlig v is  også  b levet skrevet om  lokal id ræ t 
og sp o rt i de  senere  å r  -  m en  også tid ligere . T rods 
forskernes m an g len d e  in te resse  for em n e t h a r  
id ræ tten  selv » fo rm ået a t m ark ere  sig som  en s ta ­
d ig  m ere  væ sentlig  del a f  vores k u ltu r« .
C ita te t  er fra fo ro rd e t til d en n e  b ib liografi over 
id ræ tten  i A alborg , d e r v iser a t  beskæ ftigelsen m ed 
id ræ ts -  og sp o rtsk u ltu r  i lo k alsam fu n d et bestem t 
ikke er a f  ny da to .
B ibliografien  in d d ra g e r  a lt m a te ria le  om  sp o rt 
og id ræ t i S tor-A alborg , og tid safg ræ n sn in g en  er 
1862-1988. M e d tag e t er avis- og tid ssk rifta rtik ler, 
ju b ilæ u m ssk rifte r, sam levæ rker, e rin d rin g er, love 
og m ed lem sb lad e  fra de  forskellige fo ren inger. In d ­
de lingen  er efter fire afsnit om  » Id ræ t generelt« , 
» Id ræ tsan læ g « , »S tæ vner. O p v isn in g er«  og » U d ­
dannelse . F o rskn ing«  -  b a se re t p å  de  enkelte  
id ræ tsg ren e , og de t gør d e t n em t a t finde ru n d t  i 
b ib liografien . Ikke m in d s t også  tak k e t væ re e t god t 
n av n ereg is te r og e t sag sreg ister (som  o m fa tte r  h e n ­
v isn inger til de  enkelte  fo ren inger). D et er således 
nem t a t  få overb lik  over en enkelt id ræ tsg ren  i 
A a lborg  -  over en enkelt k lub , evt. m ed  flere 
id ræ tsg ren e  p å  p ro g ram m et -  eller over en b estem t 
persons in d sa ts . P å  d en  m åd e  m å  b ib liografien  
hilses velkom m en. M å tte  flere byer, o m råd e r, 
id ræ tsg ren e  få deres egen b ib liografi -  de  er guld  
væ rd  i d e t k u ltu rh is to risk e  a rb e jd e  og i u n d e r­
visningen!
M ed  h ensyn  til fo ro rdets frejdige p å s ta n d  om  a t 
id ræ tten  selv h a r  m ark e re t sig tro d s sted m o d erlig  
b e h an d lin g  fra k u ltu rh is to risk  side, så v iser b i­
b liografien , a t d e r  er noget om  snakken . Specielt 
p å s tan d e n  om  de k u ltu rh is to risk e  in stitu tio n e rs  
forsøm m elser. D en  o m fatten d e  o p reg n in g  a f  skrift­
lige frem stillinger gør d e t tydelig t, a t d isse sjæ lden t 
er fo rfa tte t a f  h is to rikere  eller a n d re  fagfolk. D et 
h a r  k lu b b ern e  eller fo ren ingerne  selv k lare t. E t 
check på  d e t sto re  afsn it om  fodbold  (85 title r  +  14 
m ed le m s- og k lu b b lad e  reg is tre re t) v iser, a t lan g t 
stø rsted e len  b e s tå r  a f  ju b ilæ u m ssk rif te r  (22 stk. -  
oftest p å  et m eget b eg ræ nse t a n ta l side r), love for 
fo ren ingerne  (26 stk .) og forskellige tid ssk rif tsa r­
tikler. Sm å, m en  na tu rlig v is  lokalt vig tige b id rag  
til id ræ tsh is to rien . De stø rre  frem stillinger k n ib er 
d e t d e rim o d  g evald ig t m ed. E n ræ kke v æ rk -a rtik ­
ler om  de forskellige k lu b b er s ta m m e r alle  fra 
sam m e væ rk, nem lig  Axel A lstru p s »Jydsk fodbold  
i fo rtid  og n u tid « .
D er ligger et s to rt a rb e jd e  i a t sam le d en n e  
m asse  a f  sm å en k elte lem en te r til en stø rre  syntese
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om  A alb o rg -fodbo lden . E t a rb e jd e  som  m an  godt 
kan  forestille  sig gen n em fø rt -  L im fjo rdsbyens t r a ­
d itio n e lt s to re  sp o rts in teresse  tag e t i b e tra g tn in g  -  
evt. i stil m ed Sam uelsens b illedvæ rk  om  » Id ræ t i 
A a lb o rg  gen n em  100 år«  fra  1985.
M en  m ed  b ib liog rafien  h a r  folk i A a lb o rg  -  og 
id ræ tsfo rskere  gen ere lt -  faet et red sk ab , som  kan 
bruges. Bogen er b lo t en begyndelse  -  en slags 
s ta tu s  over tingenes tils tan d . O g  d en  v iser a t a rb e j­
d e t m ed  id ræ tten s  k u ltu rh is to rie  n em t k an  kvalifi­
ceres og in tensiveres -  b åd e  p å  lan d sp la n  og i det 
lokale.
Poul E. Porskær Poulsen
Tage Kaarsted (red.): Folk i Arhus. Århus By­
historiske Udvalg. 1987. 238 s., ill. Kr. 165,-.
Siden  1808 h a r  en h v er R id d er a f  D a n n eb ro g  sku l­
let in d sen d e  en lev n ed sb e re tn in g  til O rd e n sk a p it-  
let. D esv æ rre  gik sam lin g en  ta b t  ved C h ris tian s- 
borgs b ra n d  1884. S iden er o p a rb e jd e t en ny sa m ­
ling  p å  ca. 35.000 selvb iografier, id et D ann eb ro g s- 
m æ nd  fra 1904 også skulle  afgive b e retn in g er.
U d  fra d en n e  sam lin g  h a r  o rden sh isto rio g ra fen , 
T age K a a rs te d , u d v a lg t 27 b id rag  fra m æ nd , som  
h a r  v irk e t i Å rh u s . V ed udvæ lgelsen  er tils træ b t en 
sp re d n in g  i tid , sam fu n d slag , e rh v erv  og bydel i 
Å rh u s . G ru p p e rn e  er b ed st k a rak te rise re t ved 
overskrifterne: h an d e lsm æ n d , b y gm estre , in d u stri 
og h ån d v æ rk , fra  de  slesvigske krige, so ld a te r, po li­
tikere, fra  k u ltu rliv e t, b estillin g sm æ n d , lovens 
hån d h æ v ere .
U m id d e lb a rt  skulle  m an  tro , a t en lev n ed sb e­
skrivelse a ffa tte t til O rd e n sk a p itle t ville have et
officielt og n ø g te rn t præ g, m en  d e tte  er lan g t fra 
tilfæ ldet m ed  disse b id rag . T væ rtim od  d o m in e re r 
hos m an g e  m ere  » uvedkom m ende«  træ k  som  b a rn ­
dom , skolegang, fritidsliv  -  eller d an sk e  civ ilisters 
flugt fra  G o tto rp  i 1864. O m fan g e t a f  besk rivel­
serne v a rie re r  m eget, fra  2 til 31 sider. N ogle er for 
su m m arisk e  til a t fortæ lle  noget. I sagens n a tu r  er 
b id rag y d e rn e  de  gode borgere , fo rtrin sv is em b ed s­
m æ nd og stø rre  næ rin g sd riv en d e .
For læ seren  m ed  sæ rlig  in te resse  for Å rh u s  er 
her u tv iv lsom t m eget a t hen te . E n  sidegevinst ved 
de t topografiske u d g a n g sp u n k t er, a t lo k a lite te r og 
p e rso n er g å r igen, så m an  op lever genkendelsens 
glæ de flere s ted er undervejs.
For en m ere  u d en fo rs tåen d e  er udvæ lgelsen  ikke 
så p rob lem fri. N ogle a f  e rin d rin g ern e  er virkelig  
fo rtrin lige, m en  deres væ rd i øges ikke ved m u lig ­
hed en  for a t sam m en h o ld e  livsforløb, d a  de er 
yd erst uegale  m .h .t. tid , in d h o ld  og læ ngde. Som  
eksem pel k an  næ vnes fire re p ræ se n ta n te r  for in d u ­
stri og h ån d v æ rk , alle født 1860-68. D e sp illede en 
rolle i Å rh u s stæ rke økonom iske væ kst p å  n o gen­
lu n d e  sam m e tid sp u n k t, o m k rin g  å rh u n d re d sk if­
tet. D e tilh ø re r en in te ressa n t g ru p p e , h vor e rin ­
d rin g sm a te ria le t ikke er for o m fatten d e . M åske  
k u n n e  d e t have væ ret m eget g ivende a t sa m m e n ­
holde de  fires fo rud sæ tn in g er, k a rrie re , h o ld n in g e r 
ho lde de fires fo rud sæ tn in g er, k a rrie re , h o ld n in g e r 
m .v ., m en  to a f  e rin d rin g ern e  er m eget korte , og 
den  tred ie  h a n d le r  m est om  »D an sk  A rbejde« . H . 
V estesens m eget sp æ n d en d e  selvbeskrivelse o m ­
kring  A /S  F richs s tå r  så ledes re t alene.
D et b ø r roses, a t d e r  efter hv er enkelt er tilføjet 
yderligere  d a ta , sa m t even tuel h en v isn in g  til y d e r­
ligere b iografering . B illed teksterne  er o p lysende  og 
m ed dejlige s tre jf  a f  h u m or.
Peter Korsgaard
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